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DE 1ÍO Y 
Madrid, Enero 12, 
L A TOMA D E DICHOS 
Ayer á las nueve de la noche se ve-
rificó en Palacio la ceremonia de to-
marse los dichos la Infauta 31aría Te-
resa y el Infante Fernando María de 
Baviera. 
A l acto, que revistió grran solemni-
dad, asistieron la Keal Familia, el 
¡Gobierno en pleno, los Capitanes Ge-
iiera Ies de Ejército y los Caballeros 
del Toisón de Oro, varios Prelados, el 
Cuerpo Diplomático extranjero acre-
Iditado en Madrid, las Altas Autorida-
des civiles y militares y los altos fun-
cionarios de Palacio. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
Y a se encuentra restablecido de la 
I dolencia que le aquejaba, el Ministro 
' de la Guerra, g-eneral Luque. 
!De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud cronómétrica {jaran-
i tizada é irreprochable elegraucla. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
' los para señoras y caballeros desde 3 
\pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
| OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O ' R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
Ayer no celebró sesión la Cá-
mara de Representantes. 
Ni la celebró tampoco el Se-
nado. 
De modo que hemos vuelto á 
lia normalidad. 
* * . 
Y 4 lo que parece, «^ta, os de-
!c¡r, la normalidad, ó por otro 
¡nombre, la huelga pacífica del 
Congreso, va á prolongarse,. pues 
ayer representantes moderados, 
Iliberales é independientes, se han 
ipuesto de acuerdo, para 
1° Dejar sobre la mesa la re-
solución del Senado referente al 
i crédito de $400.000 para obras 
¡públicas en la provincia vuelta-
jbajera; crédito incluido en la ley 
ide los tres millones para obras en 
las seis provincias. 
2r Esperar la aprobación to-
tal de aquella ley —la de los tres 
millones—por el Senado. 
39 Discutir, entonces, la pro-
posición de le}^ concediendo 
$G00.000 para auxiliar á Pinar 
del Río, en cuyo proyecto acep-
tarán los representantes por Vuel-
ta Abajo algunas enmiendas ten-
dentes á facilitar auxilios á las 
localidades de otras provincias 
también perjudicadas por los úl-
timos temporales. 
Todo esto — áice E l Mundo— que en 
teoría es muy bonito, puede ofrecer en 
la práctica no pocos inconvenientes, 
nacidos—según nuestros informes—de 
las innovaciones que el Senado hará en 
la ley de la Cámara de los tres millo-
nes, con las cuales no están conformes 
algunos representantes. 
Con los informes ÚQ E l M u n d o 
coinciden los de E l L i b e r a l , el 
cual asegura que mientras el Se-
nado no apruebe íntegramente el 
crédito de tres millones para 
obras públicas en las seis provin-
cias votado por la Cámara de Re-
presentantes, no pasará el otro de 
cuatrocientos mi l pesos acordado 
por el primero de los dos Cuer-
pos Colegisladores para remediar 
la situación de Vuelta Abajo. 
Los representantes echan la 
culpa de esa demora á los sena-
dores, y éstos la echarán, segura-
mente, á los representantes. 
' Y mientras se averigua quié-
nes tienen la culpa, los que la 
pagan son los vegueros. 
En vista de la capacidad insu-
ficiente de los muelles actuales 
de la Habana para el tráfico mer-
cantil, se ha aprobado en Con-
sejo de Secretarios la construc-
ción de un muelle de mi l ciento 
cuarenta y cuatro metros cua-
drados, "con calles amplias, ca-
rrileras, doblo vía estrecha y 
cercado de cantería y hierro''. 
Creemos que se trate de un es-
pigón más bien que de un mue-
lle propiamente dicho, porque 
mil ciento cuarenta y cuatro me-
tros cuadrados son un buen so-
lar, pero no tienen, ni con mucho, 
la capacidad suficiente para la 
construcción de un nuevo mue-
lle en armonía con las necesida-
des del tráfico. 
Y aun tratándose sencillamen-
te de un espigón, no creemos que 
sea empresa fácil la de dotarle de 
"calles amplias" después de po-
nerle carrileras, doble vía estre-
cha, etc. 
Pero así y todo, el acuerdo del 
Consejo de Secretarios será reci-
bido con aplauso por los impor-
tadores, porque facilitará la des-
carga directa de las mercacías en 
los muelles; que es á lo que debe 
tenderse, porque es una necesi-
dad urgente para el comercio y 
para el público. 
Pinar del Rio, tan pronto se terminen 
los estudios preparatorios. Mr. Tood 
e s p e r a que < ! tramo de San J uan Gua-
nes se concluya este año. Los Pinare-
ños qué le profesamos cari fio entu-
siasta nombramos hijo adoptivo P i -
nar del Rio opulento escocés Mr Tood. 
Mañana salen los expedicionarios á 
las oclio y inedia para la Habana. 
E l Corresponsal. 
se t r a s l a d ó á 
Mural la 7 9 
I J l ii p f i i 
( Por telégrafo ) 
Finar del Río 11 Enero 1906, 11.25 a. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A las doce de hoy llegaron en tren 
express, acomodados en eleg-ante co-
che salón, Mr. Todd, Presidente del 
ferrocarril del Oeste, acompañado de 
su distingfiiida esposa, el Administra-
dor del ferrocarril y su distinguida 
esposa, el ing-eniero de la linea, el 
Sr, Val des Pagfés, su hijo y el Director 
del D I A R I O D E L A M A R I X A , se-
ñor don Micolás Rivero, el Goberna-
dor, el Alcalde, una comisión del 
Ayuntamiento y el señor Cíil Alvarez, 
Presidente de la Colonia Española. 
E n el hotel ^Globo" celebróse un 
banquete suntnoso, con que Ies obse-
quió el señor Alvarez, Presidente de 
la Colonia Española. 
A las tres de la tarde salieron de 
San Juan acompañados del Gober-
nador, del Alcalde y de los Sres. Gi l 
y Vandama. E n San J uau esperábalos 
el Alcalde y nutrida comisión del 
pueblo, todos agradecidos por los re-
cientes donativos donados á los po-
bres del término. 
De vuelta á Pinar del Rio fueron 
obsequiados con espléndido banquí'-o 
por el Ayuntamiento en el hotel R i -
cardo. Hubo treinta cubiertos, asis-
tieron hermosas y elegartes damas y 
se pronunciaron brindis elocuentes 
por el alcalde, el abogado del Ayun-
tamiento señor Arias, y por el elo-
cuent ís imo señor Avendaüo, que su-
plicó á Rivero dirigiese á España un 
saludo cariñoso de los habitantes 
vueltabajeros, á los que contestó emo-
cionado el Director del D I A R I O . Mr. 
Tood dió las gracias en discurso 
aplandidís imo, ofreciendo nuevo do-
nativo de mil pesos á los pobres <le 
la jurisdicción y prometió establecer 
dos trenes diarios entre la Habana y 
Afeítese V. solo 
con la navaja de seguridad USTAR') y 
ríase del cierre de las barberías y de las 
Ordenanzas Municipales y de las ranas 
en automóvil. Los Americanos, Mura-
lla, 119. 
Enero 5 de 1906. 
La noticia del día no es que un mé-
dico inglés ha sido comido por unos 
caníbales en Nigeria, en el Centro de 
Africa; noticia que causará satisfacción 
á cuantos piensan que ya es tiempo de 
Lque los ingleses, después de haber de-
vorado tanto, comiencen á ser devora-
dos. Y no faltará quien conceda á esos 
antropófagos las circunstancias ate-
nuantes, en vista de que el médico 
británico iba en bicicleta; y en estos 
tiempos, después del señor que va en 
automóvil, nadie hay más odiado que 
el ciclista. 
Tampoco es la noticia del día el dis-
curso alarmante pronunciado ayer en 
la Cámara de Comercio de Nueva York 
por el gran banquero israelita Schiff; 
discurso en que dijo que se necesita 
aumentar la circulación para evitar un 
pánico. Mr. Schiff expuso que, en estos 
últimos sesenta días se han dado en el 
mercado linanciero de Xueva York 
condiciones que "son una vergüenza en 
todo país civilizado". E l precio del 
dinero ha variado de 10 á 125 por 100: 
y la causa no ha sido, principalmente, 
la prosperidad actual, que estimula la 
especulación, puesto que en Francia, 
ew Alemania, en Inglaterra, se ha es-
peculado locamente, con frecuencia, sin 
que el dinero haya bailado con tanta 
energía. L a causa está en la insufi-
ciente elasticidad del medio circulante; 
insuficiencia que ha sido denunciada 
por algunos economistas y por los hom-
bres de negocios que, como Mr. Schiff, 
unen el saber teórico á la experiencia. 
Por desgracia no se les ha hecho caso 
ni por ei ministro de Hacienda ni por 
los legisladores ni por los banqueros de 
misa y olla, enfrascados en la rutina. 
En esto los Estados Unidos van á la 
zaga de las grandes naciones europeas. 
Mr. Schiff pide que la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Represen-
tantes proponga un medio por el cual 
los Bancos puedan aumentar, en oca-
siones, la circulación con las garantías 
convenientes. 
L a noticia del díaos, para Cuba, que 
ha comenzado en la Cámara de Repre-
sentantes la discusión del proyecto de 
ley para rebajar el TA por 100 en los 
derechos de importación sobre el azú-
car y el tabaco de Filipinas y para su-
primir todo derecho sobre los demás 
productos de aquellas islas. Mr. Payne, 
presidente de la Comisión de Hacien-
da, ha apoyado la proposición en un 
largo discurso, nutrido de argumentos 
y de datos, en el caal ha analizado la 
situación angustiosa de las indastrias 
filipinas. Se cree que el debate será 
largo y empeñado, porque los republi-
canos adictos á los remolacheros y á los 
tabacaleros anuncian que hablarán y 
votarán en contra. 
Entre los azucareros hay unanimidad; 
entre los tabacaleros, no la hay, como 
ya dije hace un mes. A.hora lo confir-
ma un documento firmado por Mr. Per-
kins, presidente de la Asociación In-
ternacional de obreros tabaqueros. Se-
gún Mr.Perkins el American Trust es el 
principal promovedor del proyecto de 
íey; y agrega que Filipinas tuerce hoy, 
al a fio, más de 200 millones de tabacos 
y que, rebajado el derecho, y suprimi-
do más tarde, torcerá, dentro de algu-
nos años, 500 millones. 
Mr. Perkins declara que la indus-
bria americana del tabaco torcido está 
amenazada por un grave peligro. uLos 
jornales—dice—que se pagan en Mani-
la van de 25 centavos á 37. Xo pode-
mos competir con un pueblo semi-civi-
1 izado, que vive de arroz y otros vege-
tales y se aloja f en chozas de bambú. 
De las 7!) fábricas que hay en Manila, 
ÍN pertenecen á chinos, quienes em-
plean obreros chinos; sólo 2 fábricas 
son de filipinos: los propietarios de las 
restantes son europeos". 
Esto de que el Cigar Trust apoya la 
proposición de ley como insinúa Mr. 
Perkins—es de buen augurio; como lo 
sería también el que la apoyase el Sil-
gar Trust, como insinuó Mr. Hathway, 
jefe de los remolacheros del Michigan. 
Así habría fuertes intereses america-
nos ligados á los intereses filipinos y 
no estarían solos en la defensa del pro-
yecto de ley, los republicanos que si-
guen, en este asunto, al Presidente Roo-
sevelt y al ministro de la Guerra, Mr. 
Taffc. Acerca del éxito qae tendrá, 
ahora, ese plan de reforma, nada se 
puede aventurar. Es seguro que, más 
ó menos pronto, habrá cabotaje con F i -
lipinas; pero sí lo habrá desde 1909 y 
si desde este año de 1906, se hará una 
rebaja en los derechos sobre el adúcar 
y el tabaco—que son los dos elementos 
principales del proyecto—eso está en 
la obscuridad. En el desarrollo del de-
bate verá cuales son las disposicio-
nes de la mayoría republicana, si per-
severa en la intransigencia proteccio-
nista ó se ha convertido al oportunismo 
del Presidente Roosevelt y del minis-
tro de la Guerra. 
También sigue siendo obscuro el des-
tino del tratado con Santo Domingo. 
Hay quienes pronostican no sólo que 
no será ratificado, sino que la Comi-
sión de Relaciones Exteriores ni siquie' 
ra dará dictámen sobre él; será empa-
pelado; la muerte sin frasea. "En ese 
caso, subsistiría en Santo Damingo el 
actual modnsvivrndr, ó sea empleados 
americanos, nombrados por el gobierno 
dominicano, recaudando en las adua-
nas, con la protección de barcos ameri-
canos. Se cree que el Presidente Roo-
sevelt preferiría esta solución á que el 
Senado desechase él tratado. Pero, se-
gdn otra versión, lo que el Senado hará 
será ordenar al Presidente que retire el 
tratado; con lo que se acabará el modus 
vivendi. ¿Qué haría, entonces, el Pre-
sidente! Y ¿qué sucedería en Santo 
Domingo? 
Ahora se pelea allí con verdadera 
aplicación; en el combate de Puerto 
Plata han muerto nada menos que cin-
co generales, entre ellos eljsefior Rodrí-
guez (D. Demetrio), que se disponía á 
ser candidato á Presidente de la Repú-
blica, Se mata y se muere; pero las 
aduanas son respetadas y ' los Acreedo-
res extranjeros no reclaman. Retira-: 
dos los americanos de las adoanas, rea-
parecería la cuestión de los créditos ex-
tranjeros, en peores condiciones quer 
antes. 
x r . z. 
M i l 
E l temor expresado por alguien de 
que la controversia marroquí pudiese 
dar por resultado una invasión en te-
rritorio español, puso en labios del sr 
ñor Moret una declaración bien sigi; 
ficativa. 
Decía el señor Moret, que mientr 
España estuviese de acuerdo con la Gra 
Bretaña y Francia, el sentimiento' ] 
pesimismo no tenía razón de ser, y q 
por lo tanto, tampoco era necesai 
apresurar la reorganización de las fut 
zas militares y navales de España, cu 
ya obra podía realizarse sistemática-
mente durante la próxima década. 
Después de la anterior declaración, 
no se comprende un despacho que apa-
rece como remitido desde Madrid al 
Eclair de París, que dice lo siguiente: 
'•El señor Moret, al declarar,que éra 
necesario reconstituir las fuerzas mili-
tares de España, añadió que en tiempo 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
EL TERROR DE LOS CAMPOS. 
Entre Ciíoanos... &. &, ó antes le las Elecciones. 
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En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
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rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
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CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E X G L I S H S P O K E N . 
ait 2 e c48 
Padres: 
Necesitaréis una renfa pa-
r a calzar á vuestros hijos, 
mientras no los mandéis á 
L a B o m b a . 
L a econom ía, no está en lo ha-
rato y s í en lo bueno y sólido. 
L M A C E N • DE • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Exis tenc ia pernianente en l í t i l e s de l impieza. Mantas 
y vendas para Caballo, G-uantes, Lát igos de infinidad de formas, 
Collares de Perro , Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de t iro y si l la. 
CAPAS DE km DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L GRAN HIPODROMO, 
4 E 
A h P. DE VD. SEÑORA, Y LEA; 
Las telas y adornos más CHTC en 
Los Monte-Cari os y Carriks más lujosos en 
Los artículos más elegantes en 
Las precios más económicos en 
és la más popular. 
es la preferida, 
es la más lamosa, 
siempre triunfante. 
Visite V. LA FILOSOFIA 
Níptnno Ns, 73 ?. 75 y San Nicolás 72 y 74 
Son los más positivos. Los regalos de 
L a F i loso f ía están adquiriendo de 
día en día popularidad universal. Ex-
puestos están á todas horas, y diaria-
mente obsequiadas nuestras galantes 
favorecedoras con infinidad de precio-
sos y ricos objetos que obtienen con el 
regalo que hacemos de cupones poi-
cada 5$ centavos de contado. 
Los regatos de L A FJLOSOF1A no 
tienen precedente n i ejemplo. 
En AMscos 
Visite usted 
L A F ! F I A 
lo más CHÍC, lo más elegante, 
lo más original 
Vea V i los abrigos de LA FILOSOFÍA 
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de la dispnta entre Inglaterra y Fran-
cia sobre el asunto de Fashoda, existía 
un plan de invasión del territorio espa-
ñol para usarlo como base de un ata-
que contra Gibraltar ó de la defensa de 
la plaza. Este peligro, inminente en-
tonces, parecía desvanecido ahora, di-
jo el señor Moret, pero agregó que la 
reorganización militar era necesaria." 
Se observa que este despacho tiene 
cierto aspecto de contradicción con el 
de Madrid en lo de la urgencia para 
la reorganización militar, pues aunque 
aquí no suena materialmente la palabra 
urgencia, se la da en cierto modo á en-
tender. 
Además,' si bien es cierto que la 
amistad con Inglaterra y Francia pue-
(U n inspirar alguna confianza, en caso 
de una guerra europea el peligro de 
invasión para España sería el mismo. 
Si hace siete ú ocho años lo hubo, cuan-
do era neutral, puede haberlo nueva-
mente á título de amiga. 
No hace mucho dijo Alemania, por 
boca de sus gobernadores, que ai esta-
llaba una guerra entre ella y la Gran 
I Bretaña, no podría Francia llamarse á 
Ineutral: tendría que declararse por 
unos ii otros; y si la neutralidad de 
una potencia como Francia está ame-
j nazada, cuando se luche por el predo-
minio del Mediterráneo mucho más lo 
estará la de España. 
Es incuestionable que si en 1870 
Francia ó Prusia hubiera considerado 
más franqueable la fronterao belga que 
la línea del Rhin para invadirse mu-
tuamente, de poco habrían servido los 
pactos de neutralidad. Y Bélgica, te-
¡ niendo garantizada la suya por un tra-
1 tado internacional, refuerza continua-
mente sus fronteras y costas; pero lo 
hace sistemáticamente y sin apresura-
; miento, como decía el señor Moret que 
convenía en España. Lo que hace falta 
es que los españoles imitemos á los bel-
gas en capacidad, en método y en per 
severaucia. 
E l día 29 del pasado Diciembre, se 
congregaron en Manila unos ciento cin-
• cuenta filipinos y algunos funcionarios 
americanos, con objeto de obsequiar 
con un banquete al coronel William 
I.Tenniugs Bryan, excandidato democrá-
tico á la presidencia de la Gran Repú-
blica. 
Las tarjetas coa la lista de platos y 
vinos del banquete estaban adornados 
con la bandera del Katipunán, emble-
ma de los revolucionarios filipinos. 
E l gobernador interino, Ide, saludó 
al obsequiado, como al representante de 
6.000,000 de votantes americanos. Dos 
oradores radicales tomaron la indepen-
dencia de Filipinas por tema do sos 
discursos, saludando á Mr, Bryan como 
bienhechor de las islas, é hicieron votos 
por su elección á la presidencia de los 
Estados Unidos.. 
Mr. Bryan habló durante una hora, 
limitándose á generalidades. Dijo que 
BU visita á las islas le proporcionaría 
informes que habrán de ser útiles cuan-
do vuelva á los Estados Unidos. Las 
naciones se desenvuelven siempre á pa-
so lento. Asimismo los filipinos de-
ben aprender á respetar la dirección 
del gobierno y recordar que en los Es-
tados Unidos las diferencias en políti-
ca nunca impide que todo el mundo 
obedezca el resultado de las eleccio-
nes. Con todo, insta á los filipinos 
á procurar el logro de sus aspiraciones 
razonables. 
E l tono en que se expresó Mr. Bryan, 
sin prometer nada, cuando le miraban 
como á campeón de la independencia 
filipina, dejó algo fríos á los ciento cin-
cuenta hijos de aquel Archipiélago que 
asistían al banquete, entre los que se 
encontraba Emilio Aguinaldo. 
E l juez Mr. Juscy, conservador furi-
bundo, no creyendo suficientemente 
clara y definida la situación, 4i'uzgar 
por las declaraciones de Mr. Bryan, 
dijo que á los filipinos les tenía más 
cuenta ocuparse de agricultura que de 
hacer inútil política. 
¡Qué caras han salido á veces las in-
discrecciones! 
TELEQUINO 
P r ú r b e n e r . 
Leche condensada y crema 
evaporada M A R C A L E O I V . De 
venta en las mejores tiendas de 
v í v e r e s . 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 1S de Enero 1906. 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Se presentan inrticios de que el des-
éénso de temperatura ha de seguir 
acentuándose notablemente desde es-
ta noche O mañana. 
•7b ver. 
Los estos iel tsioral 
He aquí la importante conferencia 
celebrada ajer entre el Bepresentante 
por la provincia de la Habana, doctor 
Albarrán, y el Secretario de Agricul-
tm a, Industria y Comercio, doctor C a -
suso: 
Dr. Albarrán.—Eecibí, señor Secre-
tario, juntamente con el atento B . L . M . 
que tuvo usted la bondad de enviarme 
á la Cámara de Keprescotantes, la in -
teresante carta dirigida por un vecino 
de Manicaragua al Dr. Vildósola en la 
que le dá cuenta del daño extraordina-
rio que han sufrido á consecuencia de 
las lluvias los vegueros de aquella ais -
lada comarca. Y a tenía ya noticias de 
la deplorable situación en que se ha-
llan los vecinos de Manicaragua; así es 
que cuanto usted haga en beneficio de 
aquella zona tabacalera, trabajada por 
honrados agricultores, afligidos hoy 
por la inclemencia del tiempo, será un 
servicio más que prestará usted al 
país. 
Dr. Casuso.—Usted sabe amigo doc-
Vr, que dedico todo mi tiempo y todas 
mis energías á los asuntos de esta Se-
cretaría y que ansio realizar mis ma-
durados planes; pero en estos días abs-
trae mi atención y me preocupa prin-
cipalmente la triste situación de Vuelta 
Abajo y la de otras comarcas de la isla 
que también han sufrido mucho á con-
secuencia de las excesivas lluvias. Lle-
gan aquí noticias desconsoladoras de 
muchos puntos de esta provincia y de 
Santa Clara, no solamente respecto á 
la pérdida de cosechas, sino al estado 
de miseria en que quedarán sumidos 
muchos agricultores á consecuencia del 
temporal. Urge que ustedes los legisla-
dores dicten, sin pérdida de tiempo, 
las leyes necesarias para remediar ta-
maños males. 
Dr. Albarrán: A las noticias que 
usted tiene puedo agregar otras de igual 
índole que he recibido de Yaguajay, 
Znlueta, Vueltas, Camajuaní, Espe-
ranza, Ranchuelo, Quemado de Güines, 
etc., etc. Usted sabe, porque he tenido 
que molestarle muchas veces, los es-
fuerzos que vengo haciendo hace cerca 
de un mes en cooperación con otros 
compañeros, con el fin de salvar de la 
situación aflictiva en que se hallan los 
agricultores de Cifuentes á causa del 
derrumbe del puente sobre el río Ma-
guaraya, ocasionado por las lluvias to-
rrenciales; puente por donde tiene que 
pasar precisamente el 00 por ciento de 
los productos agrícolas de aquella co-
marca. Más de cuatro millones de arro-
bas de caña, pertenecientes á pequeñas 
colonias, quedarían en los campos si no 
se compusiera el puente en tiempo 
oportuno. 
Y para no relatarle más desgracias, 
aquí dejo sobre su mesa de trabajo esta 
comunicación firmada por vecinos y 
propietarios de San Diego del Valle y 
que recibí hace algunos días: léala us-
ted, señor Secretario. Conozco perfec-
tamente aquella zona: el agricultor se 
dedica al tabaco y á cultivos menores 
y tiene qne transportar los frutos de sus 
cosechas en carretas por infernales ca-
minos y á larguísimas distancias. E n 
estos momentos bien pudiera decirse 
que han quedado aquellos pobres veci-
nos aislados del resto del mundo. Y a 
verá usted cuando lea ese escrito cómo 
ha quedado completamente intercepta-
do el único camino de que podían dis-
poner para comunicarse con el punto 
donde radica la Alcaldía Municipal, 
distante tres leguas del poblado de San 
Diego, á consecuencia de derrumbes de 
terrenos y desviación del cauce de un 
arroyo, producido por las lluvias to-
rrenciales. 
Doctor Casuso.—Sé que animan á 
usted los mejores deseos, así como al 
mayor número de sus compañeros de 
Congreso. A l esfuerzo que ustedes rea-
lizan cuestos momentos corresponderá 
el Gobiereo poniendo en práctica con 
el mayor celo las leyes que ustedes dic-
ten. 
No olvide usted amtgo Albarrán, que 
la agricultura es la base de nuestra 
riqueza; y que en estos momentos de-
bemos todos acudir prontamente en 
auxilio del pobre agricultor arruinado. 
E l doctor Albarrán.—Tengo espe-
ranza, casi la seguridad de que el Con-
greso cumplirá lo que yo estimo como 
gran deber de todos los que nos honra-
mos coa la representación de naestro 
pueblo. Sé, como usted, que la agri-
cultura es nuestra gran fuente de r i -
queza, nuestra sólida base económica; 
y á protegerla, en la escasa medida de 
mis fuerzas, dedico, bien lo sabe usted, 
mi actividad como Kepresedtante. 
LA SANIDAD 
VIAJE DE INSPECCIÓN 
E l doctor José Antonio López del 
Valle, jefe de la Desinfección, ha em-
barcado esta mañana, con rumbo á Ma-
tanzas, para inspeccionar la brigada de 
desinfección que está realizando las fu-
migaciones del caso, en una finca infec-
tada de esa ciudad. 
DE PE0mTCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 12 
á las S y IM a.ni. 
AI D I A R I O r>E JLA M A R I X A 
Habana. 
Anoche en el CasinoEspañol se cele-
bró la Asamblea mag-na del comercio 
de esta ciudad y pueblos de la pro-
vincia. Presidieron ios comisionados 
de los gremios unidos de la Habana, 
constituyendo deleg-ación y acordan-
do adherirse felicitaciones presiden-
tes comisionados moneda y treinta 




E l central ''Covadonga", de Cien-
fuegos, dió comienzo á la zafra el do-
mingo. 
E l central "Rosalía", de Lianza, 
Hermano y Urgell, en Caibarién, em-
pezó el limes, á la s seis de mañana, sus 
faenas. 
También empezaron la zafra en el 
valle de Yaguajay, los centrales "Vic-
toria"' y "Santa Catalina".* 
De los contados centrales qne habían 
empezado la zafra en Sagua, unos la 
han interrumpido y otros muelen con 
intermitencias sin lograr siquiera ha-
cer media tarea. 
En la mañana del miércoles echó á 
andar sus máquinas el central "Santa 
Teresa". 
En el primer suelto de la sección de 
" L a Prensa", de esta mañana, donde 
dice: "... damos traslado de e/W léase: 
". . . damos traslado de ello". 
issm m í o s 
L A C A M A H A D E C O M E R C I O 
Ayer, á las cuatro de la tarde, visi-
tó al Sr. Secretario de Agricultura una 
comisión de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, presidida por 
el respetable comerciante Sr. Galbán, 
dándole cuenta oficial de la constitu-
ción de aquel Centro, y manifestándole 
los propósitos que á todos les anima de 
propender á la prosperidad de este 
país mediante el desarrollo de los inte-
reses mercantiles é industriales, por lo 
que entre ellos y el Gobierno tendrán 
que existir siempre las mejores rela-
ciones. 
Fué muy cordial la entrevista, sa-
liendo los visitantes satisfechos de que 
por parte de la Secretaría de Agricul-
tura serán siempre amparados sus in-
tereses, con el interés que merecen, 
por ser intereses vitales para la Eepú-
blica. 
DE HACIENDA 
Ha sido aceptada la renuncia que por 
pase á otro destino hizo el señor don 
Francisco Chacón de la plaza de Oficial 
39 de la Sección de Cónsultoria y Bie-
nes del Estado, y se ha nombrado en 
su lugar, al señor don Tomás Casta-
ñedo. 
Ha sido nombrado nombrado Escr i -
biente del Negociado de Impuesto? del 
Empréstito en la Administración de 
Eentas de Santa Clara, don Bernardi-
no Fernández. 
Se ha concedido un mes de licencia por 
enfermo á don Cayetano Pérez, Escri-
biente de la Administración de Eentas 
de la Habana. 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor don Matías Zaragoza 
de su destino de Capitán del servicio 
de Guarda-Costas. 
EN GOBERNAGIÓN 
E l representante señor Carrillo acom-
pañó hoy al doctor Camero y al señor 
Bonachea, de Cruces (Santa Clara), y 
todos juntos estuvieron conferenciando 
con el Secretario de Gobernación, se-
ñor Freyre de Andrade, sobre asuntos 
del Ayuntamiento del pueblo referido. 
LAS ORDENANZAS SANITARIAS 
La Gaceta Oficial de hoy publicará 
las nuevas Ordenanzas Sanitarias, que 
serán puestas en vigor veinte días des-
pués de haberse publicado. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor cu-
bano EUa, de 622 toneladas, para lim-
pieza y piutura. 
PROTESTA 
Esta mañana, á las diez y média, se 
reunieron en la Secretaría de la Lonja 
de Víveres gran número de comercian-
tes importadores de los que se le han 
remitido las mercancías últimamente 
recibidas, á los muelles de los Ferroca-
rriles Unidos de Eegla, con objeto de 
protestar contraías casas navieras, por 
haber adoptado aquella medida, sin 
habérsele anunciado previamente. 
DESCARRILAMIENTO 
Esta mañana descarriló en la calle 
de la Zanja entre Industria y Amistad, 
la máquina número 2 de la empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
que presta servicio en el patio de Vi -
ilanueva. 
Este accidente dió lugar á que salie-
ran con retraso los trenes de pasajeros. 
C I R C U L O M O D E R A D O 
D E G U A N A B A C O A 
La nueva Directiva de esta sociedad, 
la forman los señores siguientes: 
Presidente de Honor: don Estéban 
de la Tejera. 
Presidente Efectivo: Dr. Eicario de 
Sierra. 
Vicepresidentes: Sr. General José 
Fernández de Castro, Ledo. José Saez 
de Medina, Ledo. Manuel Pérez Coro-
na, Ledo. Alvaro Caballero, don Boni-
facio Marcuello, don Ernesto Santins-
te, don Juan Francisco Eodrlguez 
Arango. 
Vocales: don José I . Sallés, don An-
tonio Comoglio, don Eafael deCarrerá, 
don Pedro Cacho Xegrete, don Emilio 
Serra, don Arturo Mestre, Ledo. De-
mingo Ugarte. don Enrique Eligió, 
don Eafael Estévez, don Antonio Fer-
nández Pérez, don Francisco Fernán-
dez Vallecido. don Joan de Oliver, don 
Luis Jomarrón, don Catalino Hernán-
dez, don José María Valdés, don José 
Alcalá. 
Director Tesorero: Ledo. Dionisio 
de los Santos Te 1 lechea. 
Vicedirector Tesorero: don Facun-
do Guanche. 
Secretario: don Daniel Molina. 
Vicesecretario: don Pedro Cirios 
Tellechea. 
IRÓNICA DE FOUGU 
NOTICIAS VARIAS 
La blanca María Ernesto Caballero, 
meretriz y vecina de iSan Isidro número 
8, fué detenida á petición de don Dámaso 
Sañudo García, residente en San Anto-
nio de los Baños», calle de Martí nttmero 
74, quien la acusa de haberle sustraído 
del bolsillo de un chaleco que había col-
gado del respaldo de una silla en su ha-
bitación, dos paquetes con centenes y lui-
ses, ascendente á la suma de 473 pesos 33 
centavos, un portamonedas de plata con 
cuatro centenes y siete pesos plata. 
La acusada fué remitida al Juzgido de 
Instrucción del distrito. 
el más seguro, el mejor cbser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A. $ 4 
oro. en casa de 
í. BORBOLLA, C0MP0STEL4 56. 
La menor Teresa Montero Valdés, de 
.") años y vecina de Zaragoza número 31 
B, sufrió quemaduras en la región exter-
na del hombro derecho, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
prendérsele fuego á las ropas que vestía, 
apagándose ella misma las llamas echán-
dose agua de una pila. 
En la calzada de San Lázaro entre Be-
lascoain y Venus, fueron detenidos ayer 
los blancos José Díaz Roque y Marcos 
Agustín Vidal, por estar en riña y pro-
moviendo un gran escándalo. 
Ambos individuos que se lesionaron 
mútuamente, quedaron en libertad pro-
visional por haber prestado fianza en me-
tálico. 
En el hospital número 1, falleció ayer 
el blanco Ricardo Olmo, natural de Es-
paña, do 2'2 años, el cual ingresó en di-
cho establecimiento el día 9 de Enero en 
estado comatoso, procedente del Depar-
tamento de Inmigración. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juzgado del distrito Es-
te. 
Ayer noche ingresó en la casa de salu d 
L a Purísima Concepción el blanco Igna-
cio Fernández Fernández, vecino de Bue-
nos Aires número i , para ser asistido de 
múltiples heridas en difentes partes del 
cuerpo, que sufrió al hacer explosión un 
barreno, que estaba atacando en las can-
teros de la batería de Santa Clara. 
E l hecho fué casual. 
E l doctor Durio asistió ayer por la ma-
ñana al blanco Juan Rodríguez Pita, ca-
patáz de la Empresa de los tranvías eléc-
tricos, de varias lesiones de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió al chocar un 
tranvía eléctrico con una plancha que 
venía en dirección contraria, en la línea 
de Marianao, frente al puente de la Cho-
rrera. 
E l lesionado ingresó en el Hospital. 
Por hurto de tres taburetes en el hotel 
Alcázar, Prado número 121 E , fué dete-
nido en la calle de Dragones el pardo 
Juan Martínez Rodríguez, y remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado correc-
cional del primer distrito. 
Esperanza Robledo Carbonel, vecina de 
Factoría núm. 17, se presentó ayer en la 
cuarta estación de Policía, manifestando 
haber sido abandonada por su legítimo 
esposo don Fernando Genovés, vecino de 
la calzada del Monte núm. 25. 
Además acusa al Genovés de haberla 
amenazado por dos veces para que le fir-
me un documento donde consta que por 
mutuo acuerdo se hablan separado. 
Él Juez de instrucción del distrito Este, 
conoce de este hecho. 
La señora doña Juana García Cruz, de 
60 años y vecina de Gloria, esqyina á 
Revillagigedo, fué asistida por el doctor 
Carrerá, de la fractura de la pierna dere-
cha que sufrió al ser arrollada por el tran-
vía eléctrico número 66 de la linea del 
Príncipe y muelle de Luz, en la calzada 
de la Reina, esquina á Aguila, en mo-
mentos en que huía de una guagua 
para que no la lesionara. 
El motorista y «I conductor de la gua-
gua fueron detenidos y remitidos al juz-
gado. 
La lesionada ingresó en el hospital. 
VA dependiente del cofó "Albisu", An-
tonio Casal, de 17 años ele edad, se causó 
dos heridas en la mano izquierda y frac-
tura del dedo meñique de la propia ma-
no, con los engranes de la rueda que sir-
ve para levantar y bajar el toldo que exis-
te en el portal. 
E l estado del paciente es grave. 
H t ^ M e i t t i l a r f t l H i i 
E L A N G O L A 
Este vapor inglés, que comas aben nues-
tros lectores embarrancó hace pocos días, 
á su entrada en nuestro puerto, ha sido 
convenientemente arreglado en condicio-
nes para que pueda efectuar la travesía 
hasta Nueva York, para donde saldrá 
hoy. 
A su bordo lleva una bomba de diez 
pulgadas con objeto de extraer el agua 
que pueda hacer durante el viaje. 
Ayer por la vía de Tampa, salió para 
New York, en el vapor americano Mas-
cott.e, el señor don Daniel Bacon, consig-
natario en esta plaza del mencionado 
buque. 
E L L U R I S T A N 
El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Cienfuegos, 
con carga de tránsito. 
E L MIMí H O K N 
Procedente de Nuevitas fondeó en 
puerto hoy el vapor alemán Mlmi Horn, 
con carga general. 
E L K I N G S W O O D 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Norfolk con cargamen-
to de carbón. 
E L P R J N C E A R T H ü R 
Con carga y 48 pasajeros entró en ouer-
h> esta^mañana, procedente de New Or-
leans, el vapor inglés iPrince Arthur. 
E L NORMAN 
Para Matanzas salió ayer el vapor sue-
co Norman, con carga de tránsito. 
E S T A D O S ^ I T O 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Madrid, Ehero I l í .—Anocl ie tuvo 
efecto el matrimonio civil de la Infan-
ta Miaría Teresa, con el Príncipe F e r -
uando de Baviera. 
I N V E S T I G A C I O N 
Cleveland, Ohio, Enero i 2 . - - L a Co-
misión nombrada por los banqueros 
de esta plaza para investigar en los 
negecios de la caaa de Dennison,Prior 
y Compañía, declara que ésta es in-
solvente, habiendo dicha firma ven-
dido bonos del Ayuntamiento que han 
resultado falsos y á esta causa se atri-
buye el suicidio del socio de la casa 
Mr. Leander Prior. 
E L SEÑOR J I M E N E Z 
San J u a n de Puerto Rico, Enero 12 
— E l señor J i m é n e z , ex Presidente de 
Santo Domingo, que se halla en ésta, 
niega que sea cierto que esté proyec-
tando regresar á dicha república y 
declara que no hay posibilidad de que 
vuelva á desempeñar la Presidencia 
de la misma. 
L I B E R T A D E E L I G I C S A 
Boma, Enero 12.—Bl Vaticano ha 
renunciado por ahora* á la idea de 
presentar en la Conferencia sobre 
asuntos de Marruecos, una proposi-
ción relativa al establecimiento de la 
libertad religiosa en dicho Imperio; 
sin embargo, si se ofrece una oportu-
nidac propicia para ello en el curso 
de la Conferencia, se hará cargo el 
Delegado de España de proponerlo á 
los Representantes de las demás po-
tencias. 
REVOLUCIÓN T E R M I N A D A 
San Petersburgo, Enero 12. - E l ge-
neral Sologub, Gobernador Militar 
de la Estonia, informa que ha termi-
nado la revolución en aquella provin-
cia. 
M O V I M I E N T O 
A N T I - E X T R A N J E R O 
Pekín , Enero 1 2 ' S e s ú n avisos reci-
bidos de las provincias del Sur del 
imperio y del valle del rio Yanff-Tse, 
prevalece en dichas comarcas un fuer-
te sentimiento de animosidad contra 
los extranjeros, el cual nace induda-
blemente de la excitación política, 
pues dicho movimiento está dirigrido 
tanto contra el Gobierno, como con-
tra los extranjeros. Eos afiliados al 
partido de la "Joven China" protes-
tan enérgicamente contra la lentitud 
con que se ponen las reformas en 
planta y los funcionarios del Gobier-
no, que temen qne el planteamiento 
de dichas reformas acabe con sus 
chanchullos, se oponen á ellas con la 
mayor energía. 
RUMOR I N F U N D A D O 
IVashinrjton Enero 12 . -El Sr. Obal-
día, Ministro de la República de P a -
namá, ha recibido un telegrama de su 
Gobierno, diciéndole que no es cierto 
que se hayan sublevado los indios de 
San Blas. 
Disidencias de carácter personal en-
tre los jefes de dichos indios, dieron 
origen al rumor que ha circulado 
acerca de su separación de la repú-
blica de P a n a m á para unirse nueva-
mente á la de Colombia. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Ifuew York, Enero 12—Ayer jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.562,206 bonos y acciones de 
9ñ principaies empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
"LONGINES LONGINES." 
reloí plano elegantísimo y fio-
corno el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo Y Sobrinos^ 
CA.54.V!* D B O A . H K t ( ) 
plataeapaflola.... de 81^ á 8 l'.r v. 
Oaldísrilla de 87 4 88 ' V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V. 
Oro americano 1 . in01 _ 
contra espaüol. } de 109^ 4 m % 
Oro amer. contra | . „(; 
plata española. J a 
Centenes á 6.22 plata. 
E n cantidades., á 6.2-S plato. 
Luises „ á 4.9G plata. 
E n cantidades., á 4.98 plata 
£1 peso ameriev 1 
no en plata es- l á 1-2S V. 
pafiola I 
Habana, Enero 12 de 190(i. 
28 P. 
de Idiomas, Taquigratla y mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadecnia, los conocimiento? da I» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clages de 8 de la mañana á 9)^ de la noche. —Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 412 üb7 E 
¿Qué viene Frió? 
Pues esta es ]a ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
R OMERO Y MONTE 
C-55 1 en 
Iniportadores de Vinos y Productos de Gal i c ia 
y de otras reglones de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 19 - TELÉFONO NUMERO 480 
S 
13331 22t-]6 4m-17 D 
S e c c i ó n I c r c a n t i L 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H 
Almacén'. 
J80 C[ jabón Aguila, $4.50 o. 
75 ,, „ panes Fénix, f8;25 o. 
60 „ „ Añil Aguila, $5.50 c. 
60 C[ Lf manteca La Cubana, |14 qt. 
25 „ M „ „ | | $14.50 qt. 
50 „ % ,, „ „ fló.50 qt. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 11 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. Halifax, capi-
tán ellia, ton. 1875, con cafga y '¿5 pasaje-
ros 4 G. Lawton ühilds y Cp. 
De Cienfuegos, vp. cub. Luristan, op. Smlth 
ton. 3398, con carga de tránsito á Zaldo y 
Cq^np, 
Dia 12: 
De Nuevitas, en 2 días, vp. alm. Mimi Horn 
cp. Petersen, ton. 9136, con carga á Schwb 
y Tillmann. 
De Norfolk, en 7 diaa, vap, ngo. Kingewood, 
cp. Olsen, ton. 1907, con carbón á D. BanóQ 
De Nueva Orleans, vap. ing. Prínce Arthur, 
cp. Kinney, ton. 6040, con carga y 48 pasa-
jeros á M. B. Kingsbury. 
SALIDAS 
Dia 11: 
Mobila, vp. ing. Prince Georgia. 
Matanzas, vp. susco Norman. 
Pascagoula, gol. am. Nerembega. 
Dia 12: 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Nueva York, vp. ing, Angola. 
Movimientojie pasajsros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. ing. Ha-
lifax: 
Sres. A. Arguelles—D. N. Jenin y 1 de fam— 
A. J . Schiffman—M. Stern y 1 de fam—W. Si-
merman y 1 de fam—A. Conrtin y 1 de fam—J 
F. Vaifft—E. Etkinson y fam—S. W. Stevensy 
fam—W. R. Reynolds y Sra—A. Stemberher y 
Sra—E. C. Smith—O. Apenzellor—J. P. Kin-
dry—T. E . Reppert. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Masco tte: 
Sres. A. Gutiérrez—Pilar Vambileles—Hora-
cio Moreno—María Bello y 2 niños—A. Camilo 
— E . Kalm—F. Carbonell—P. Pérez—C. Snvder 
- W . J . Rldell—N/A. Cristy—D. Bazón—Ñ. R. 
Stealy—J. S. Pillsbury y Sra R. W. Owen y 
Sra—MariB Díaz y 2 nifios—M. Riñera-A. Fré 
— J . Guerra—St Clair Crann—L. Días—W. N. 
Smith—J. Bristol—D. Beumann y 1 de fam—S. 
A. Isipp—A. Muller. 
Aperturas de registro 
Nciv Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M, 
B. Kinabury. 
Bremen y escalas, vap. alm. Mimi Horn, por 
Schwab y Tillman. 
St. Nazaire y escalas, vap. franc. La Navarro, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M. Otaduy 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. ing. Bartnon, por L. V Placó 
Delaware (B. W.) vp. ñero. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp, am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placé 
New York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L, V. Plaoé. 
Buques despachados 
Mas Point, gol, ing. Lady of Aven, por 8. Pras 
En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am, Mascotte, por 
G. Lawton Chils y Cp. 
Con 6 pacas, 15 bles, y 54 [3 tabaco y 17 bul-
tos provisiones. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette. por M. B . 
Kinsbury. 
Con 55 i3 tabaco, 42 ex pinas y 6 id. tomate, 
Mobila, vp. ing. Prince Georgia, por L. V. Pla-
cé. con 5,000 tabacos y 50 bles, legumbres. 
Tampico, vap. ing. Wathefield, por Dussaq j 
Comp.—De transito. 
New York, vap. iog. Angola, por D. Bacon, 
lastre. 
Matanzas, vap. sueco Norman, por L. V. Pla-
cé, de tránsito. 
Pascagoula, gta. am. Noremberg, por I. Plá y 
Comp., lastre. 
Fernandina, gta. am. Agnes Maniung, por L. 
V. Placé, lastre. 
Cayo Hueso, vap. ing. Haüfax, por G. Lawton 
Childa y Comp, lastre. 
Port Ingles, gta am. Futurepor, S. Prats, las-
tre. 
Apalachicola, gta. am. Harry K. Tecks, por 
S. Prats, lastre. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de JLA. 
TKOPICAJL. . 
Ü N I C A I H Í S . 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria 
correspondiente al segundo trimestre del 
presente año, que se celebraríi á las doce 
y inedia del día del próximo dominero U 
en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 19 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones será 
requisito indispenaable la presentación 
del recibo correspondiente al mes d* la 
fecha. 
Habana 11 de Enero de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. 136 4m.ll 3M1 
AVISOS RELIGIOSOS 
Priinítla.. Real y Mny ilustre ArcWcofraHa 
ie María Sima, t DesaDiparaíos. 
El domingo 14, á las 10 de la mañana, se ce-
lebrará la solemne Misa, correspondiente 
segundo domingo del presente mes, en konor 
de María Santísima de los Desamparados, u0 
que se avisa para conocimiento de los señores 
hermanos y devot s.—Habana 11 de Knero a» 
19o6.--Mcanor Troncoso. 559 3 d.-l^Jj 
Vapores de travesía» 
VAPOR CUBANO 
" F L E C H A 
Capitán VICENTE R1POLL. 
Kste rápido vapor hará sus viajes A ̂ ' R . , 
GERONA todos Jos domingos, saliendo de o* 
tabanó á la llegada del tren directo, y lle^a,r° , 
NUEVA GERONA á las 4'̂  de la tarde. ^" 
Eeñores pasajeros que residan en Santa i"e e 
contrarán coches que están en combin»0' 
con dicho vaoor, que los trasladarán á esa. p 
blación por UN P;. ^O. , . ine9 
La salida de Nueva Gerona serálosiu» , 
á las siete de la mañana llegando á BataD»" 
é las 3'̂  de la tarde. , -.^ 
Los coches de SANTA. F E saldrán órlas ci» 
co de la mañana nara estar en NUE^ u 
ROÑA X la salida del vapor. 
Pasaje en primora fS plata española. 
Id. segunda í l id. id. 
Armadores y Consignatarios en Balaban» 
Cajigas, Gutiérrez y Op' 
CS7 31m-2 30t-3 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Enero 12 de 1906. 
Plato delicadísimo, cíe puro sabor li-
terario, es el que acaba de suministrar 
al bueu ^usto de la époea, Pedro Heu-
ríquez üreña, un dominicano erudito, 
degennina cepa de intelectuales, cuyos 
dos apellidos ocupan páginas enteras 
en la liistoria del arte de Hispano-Amé-
rica. 
Es un libro "Ensayos Críticos'' que 
tendrá pocos lectores en Cuba. E l 80 
por 100 de nuestra población—los anal-
fabetos—no se. ciarán cuenta de su apa-
rición. 
Del 20 ñor ciento restante, una in-
BÍgnificaníe minoría intentará su lectu-
ra. L a mitad dt; estos valientes, le arra-
jará después de ias prirnt-ias páginas. 
DO obstante la sonoridad de la frase y 
el casticismo del estilo en que el autor 
describe, por ejemplo, la persobalidád 
poética de Cíabrit-l D'.Vnnunzio, "ave 
del paraíso, cuyo vistoso plumaje es-
plende sin rivales y tornasola los tintus 
róseos del alba, el oro del mediodía, el 
azul de la tarde, los violetas del cre-
púsculo, los reflejos argentinos de los 
astros nocturnos"; y aunque deduzca 
—consolador prisma para el observa-
dor y confortable seguridad para el mo-
ralisra — la persistencia del bien en el 
tspíritn del hombre, aunque ese hom-
bre, dotado por la X;iíu; :ile/.a de nn 
cerebro refinado, haya descendido á los 
infiernos de la depravación, como el 
malaventurado Osear "Wilde. 
No están las aficiones de nuestro pe-
qnefio pueblo lector, para enfrascarse 
en el estudio de los poetas más célebres 
de Europa y América y preocuparse de 
la nueva faz del genio musical, compa-
rando las obras de Kossini y Verdi con 
la labor de Strauss y la inconmensura-
ble potencia creadora de Ricardo Wag-
ner. 
Un número de La Caricatura fatiga-
ría menos; un discurso de .mitin, pla-
gado de vulgaridades y pletófico de in-
sultos, sería leído en corrillos de café, 
tribunas de talleres y estrados de So-
ciedades de Recreo. 
¡Literatura, sinfonía, arte! De las 
Asambleas Primarias para abajo, sólo 
se tiene por arte el oficio que produce 
dinero; de las Asambleas Provinciales 
para arriba, la mejor literatura es la 
que arranca los aplausos de las turbas, 
y el ritmo más armónico el que produ-
cen las aquilas, cayendo de la ventani-
lla del Banco Nacional, al bolsillo del 
afortunado burócrata y del sagaz Con-
tratista de servicios del 'Estado. 
"Ensayos Críticos" será más leído 
en Europa qutj en el país en que se ha 
producido. Ello no amenguará, antes 
acrecerá, la gloria del escritor, á quien 
la Biblioteca Cubana del porvenir debe 
importante beneficio. 
Estos libros que ahora se editan y 
que unos pocos virtuosos saborean, se-
rán leídos y apreciados mañana, cuan-
do hayamos sacado de las cuatro mil 
escuelas públicas y privadas, una ge 
neración menos iletrada y más prepa-
rada á las seusaciom-s an ísticas y á las 
inefabilidades morales, ai culto de la 
belleza y los encanios de la existencia 
espiritual. 
No ha querido Enríquez Ureña traer 
á s u libro el retrato literario de perso-
najes desconocidos, por razón de la ra-
zo á que pertenecen y del idioma ex-
tranjero en que escribieron; su libro es 
una recopilación de juicios críticos, en 
distintas fechas formulados, acerca de 
eminencias de ambos emísferios. Así 
pasa el lector del somero estudio de los 
dramaturgos británicos Pinero y Shaw, 
á la fotografía sugestiva de Eugenio 
Ilostos, á las joyas primorosas de Ru-
bén Dario y José Joaquín Pérez y al 
examen concluyente del modernismo 
que palpita en la poesía criolla de los 
últimos tiempos. Algos que no es más 
conocido, más familiar, más propio. 
Del análisis de nuestra producción 
poética, del estudio de las obras de Te-
jera, Heredlá, los Borrero, losUrbach, 
Byrne, René López y otros más, dedu-
ce y deduce bien el autor, que nuestra 
literatura sigue los rumbos y se ajusta 
á los moldes dé la literatura castellana; 
habiendo sido, infructuosas las patrió-
ticas tentaliv is de .Aíartí y los mismos 
esfuerzos de Casal, por crear una lite-
ratura nacional; una escuela antillana, 
algo americano, indifjciia, puramente 
cubano, como lograL en el Continente 
Chocano, Darío, Flores, Uervo, Gutié-
rrez Nájera y el excepcional Diaz Mi-
rón; 
Confieso que el capítu(0 de "Ensayos 
Críticos" cnumerador de nuestros más 
reaombrado-; bardos, produce en mi 
espíritu sabri) vi eni^-aóa. Veo desli-
i ir ante mí la legión excelsa de soñado 
res de artistas y de buenos, precedida 
por Tula la'incomparable, cerrada por 
Pichardo, el culto y el clásico Pichar-
do, en las manos el plecto, en la frente 
el laurel, en los corazones el santo 
amor á la patria y todas las imágenes 
del porvenir en la fantasía calentu-
rienta y romántica. 
Las páginas intermedias del libro en 
que me ocupo, son un nuevo lazo de 
amor entre.Cuba y Qnisqueya, herma-
nas en la historia, la educación y el in-
fortunio. 
Juntos van en esas páginas el nom-
bre del sabio dominicano Hostos y el 
del joven sabio cubano Enrique Lluria, 
el recuerdo inolvidable de nuestro He-
redia y la veneranda memoria de Salo-
mé Ureña de ilenríquez. la Tula de los 
quisqueyanos, la varonil y excelsa poe-
tisa que llena con las arijioutas de su 
lira la inmensidad de Atlante. 
Xo impoqta que el nuevo libro ten-
ga pocos lectores, aquí donde hera os 
reconocido en pleno Ateneo, que ao ne-
cesitan saber leer las leyes los llamados 
á d'signar legisladores; donde se ha lle-
gado á decir, por personalidades de al-
tísimo relieve intelectual, que la mejor 
prueba de cordura que han dado los 
analfabetos, consiste en no haber de-
signado á nignún analfabeto para Se-
nador ó Representante: como si ese es-
cándalo se hubiera producido jamás; 
como si ese splo hecho no bastara á de-
mostrar todo el peligro que encierra la 
universalidad del sufragio; como si no 
debiera horrorizarnos la posibilidad de 
que el SO p. § de electores constituye-
ran un Congreso con el SO p. § de rús-
ticos, que firmarían con una cruz al 
pie de los proyectos de ley que formu-
laran sus amanuenses! 
E l libro se leerá por unos cuantos 
hoy y por muchos más mañana. 
Y siempre será una joya valiosa e u 
el museo de nuestro renacimiento in-
telectual. 
J . N-. ARAMBURU. 
P a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
P. 
17, OBISPO 17 TELEFONO 399 
IMPRENTA, 
ENCUADEfíNACION Y RAYADOS 
AGENTES DE 
K E U F F E L fi E S S E R C o . DE NEV̂ f YORK 
TRANSITOS, NIVELES, PLANIMETROS 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES 
PAPELES PARA DISUJO 
HEUOGRAFICO, PARAG0N, C U A D R I C U L A D O , & . 
Surtido en CADENAS-CINTAS 
y CINTAS DE ACERO, alambradas y Üno! 
c 236S 8t-22 
Nuestro compañero Triay ha recibi-
do la siguiente de uno que se dice su 
compañero en el arte culinario y que 
más lo parece en el periodismo. La pu-
blica sin comentarios, porque precisa-
mente le da una fórmula para hacer 
el arroz, que es la propia del autor del 
Manual del Cocinero Criollo: 
Sr. D. José Triay, 
Cocinero Jefe de la Kedacción 
del DIAKÍO DE LA MARINA 
Mi distinguido maestro: 
Si la práctica que usted tiene en el 
arte de lo masticable.—como que lia 
asistido á.tatitos banquetes en diferen-
tes mesas y lugares, y á tantas confec-
ciones de pasteles y otros excesos en 
las redacciomís de los periódicos donde 
ha fungido de redactor y tal, y se ha 
despachado bien en el Manual del coci-
nero criollo, (que le habrá comprado 
Pote por dos pesetas),—si esa práctica, 
repito, no lo elevara á usted á la altura 
de la campana de la cocina, el éxito en 
el Mariel aleanzado, con motivo del 
tributo de admiración dedicado al bo-
nísimo de Joaquín Aramburu, aeorda-
do por el DIAKIO, bastaría y sobraría 
para que todes los que nos llamamos 
cocineros y pinches nos sintiéramos re-
gocijados. 
Yo no sé, distinguido maestro, cómo 
se las compone usted para hacer el 
arroz con pollo. Pero yo, que lo hago 
repetidas veces, y que los que lo catan 
me dicen que lo encuentran bueno y 
sabroso, me permito dedicarle la si-
guiente fórmula: 
Tomarás una cantidad regular, (nada 
de miserias^ de tomates, cebollas, 
ajos, ajíes y peregil, y la picarás me-
niidamiüite para hacer después el sofri-
to como Dios manda. 
Cuando esté dorado el sofrito, le 
echarás los pollo? descuartizadas, obli-
gándoles á qne se doren un poco. 
Tendrás separados uno ó dos chori-
zos colorados, quitado el pellejo y 
bien desmenuzados; y con una canti-
dad estimativa de vino de Jerez seco, 
bueno y bien oloroso, un poeo de aza-
frán, sal y nn polvo de pimienta moli-
da, lo echarás todo sobre los tropezo-
nes, dándoles tres vueltas y agregando 
un poco de agua para que se ablanden 
los pollos. 
^ Y a no te falta más que agregar más 
agna, caliente desde luego, y echar Ja 
cantidad suficiente de arroz de Valen-
cia, único para el guisado de que se 
trata. 
Si quieres adornar el plato con alca-
chofas, butifarras, setas y petis-pois, 
puodes hacerlo, pero no es esencial: sin 
estos acompañantes, el plato resulta 
bueno y suculento, y, según dicen, que 
yo no sé de eso, como Perico Giralt, 
que sabe de todo, con un plato seme-
jante, conquistó Cleopatra. que era una 
gran chambrera, á su adorado Marco 
Antonio. 
Pruebe usted á hacer este arroz, mi 
querido maestro, sin apartarse de mis 
indicaciones, y cuando le otorgue su 
exequátur, déme cuenta, para mi satis-
facción. 
Mientras tanto, queda de usted muy 
buen amigo y afectuoso admirador su-
yo y compañero, 
Un cocinero de casa particular. 
P. D.—Excuso decirle que rae uno, 
p » g o y ulhiero á los aplausos de los 
comens iles. ¡Cómo comería el compa-
dre de Lucio? 
EELOE GMIOIETROS 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-55 2 e 
P K A D O LIO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOBTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del paL é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutad 
iiíiüionales; GRAN LUNCtl. especialidad en 
SA.NDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbarrLIC'JRES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas: CAPE 
PURO y .vomoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARRO a do ias principales y máí 
acreditadas marcas. 





L a victoria del " F é " . 
Aunque no repuesto por completo de 
sus averías (pues faltaba el "torpede-
ro" Stricke) salió ayer la escuadra uAl-
berto Á z o i / ' ' á combatir con la del Ha-
bana, en úf/uaR del 4•Aimendare8,'. 
E l desastre fué completo para la flo-
ta roja, pues sólo uno de sus "cruce-
ros", el nombrado Royelio, pudo llegar 
á puerto, burlando la vigilancia del 
acorazado "Julián Castillo", aunque el 
proyectil qne le disparó para echarlo á 
pique, fué bien dirigido. 
Los "almirantes" todos resultaron 
lesionados, pero de mayor gravedad el 
tSGran üqpóíéótí!1, Juaito y Olave, qne 
tomaron "ponche" para poder recupe-
rar un tanto la sangre perdida. 
No coní'or.iie la Ilota "Alberto Azoy" 
de haber acabado con todos los buques 
de la enseña roja, hizo fuego también 
sobre el pueblo "habanista" (á la de-
recha de la glorieta) y sus disparos fue-
ron tan certeros, que en pocos momen-
tos lo destruyó en toda su extensión. 
Después del desastre, el emperador 
"Papaito" recibió del almirante Azoy 
el siguiente mensaje, por la telegrafía 
sin hilo: 
"No estoy conforme con la derrota 
de ayer. Todavía reserva mayores sor-
presas. Pronto estará habilitado Stricke. 
Espero qne en otro combate vuestra ilo-
ta se presente en mejores condiciones 
para la pelea, quiero vencer á los fuer-
tes. 
Recomiendo la carne líquida de 
Montevideo á toda la tripulación roja. 
Los chinos están que rayan la yuca. 
Hasta otra. 
ALBERTO." 
He aquí ahora el parte oficial del de-
sastre habanista: 
' J F - E I " 3 3 - B . O . 
J U G A D O R E S 
S 2 
es : 5 
C. Morán 8? b 
P, Morán C 
E . Palomino R . F 
J . Castillo 1? B 
R. Go van tes L . F 
S. Contreras 2? B 
B. Cerrillo SS 
L . González P 
L . Martínez C. F 

























ANOTACION POR EX TRA DAS. 
Habana 0-1-0-0-0-0-0-0-0= 1 
4-2-2-0.1-l-3-2.x= 1,3 
Sumario: 
Earned run: Fe 2, por Martínez y C. 
Morán. 
Stolen base: C. Morán 3, L . Martínez 
2 y R. Valdés 3. 
Two base hits: J . Castillo 1. 
Inning.s jugados por ios pitehers: L . Pa-
drón 7: L . Martínez ü. Olavo I. 
Hits dadoá los pitehers: á P. Olave l de 
2 bases á Padrón 9 de una base á L . Gon-
zález 5 de una base. 
Struck outs: por Olave 0; por Padrón 
1 á L . González: por L . González, á V. 
González, Violó 2,y M. Prats. 
Called balls: por Olave 1 á Palomino: 
por Padrón 3 á F . Morán, Castillo y L . 
Martínrez, por L . González 1 á R. Val-
dós. 
WHá pitcher: Padrón 1. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: A. M. García, A. Utrera y 
Mnrrero. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
X3:. iaL.S^LlWu3L 3 3 . I O . O . 
JUGADORES 
E . Prats 1? B 
S. Valdós 2^B 
L . Padrón 8? B y P 
R. Valdós S. S 
V . González C F y 3? B 
A. Arcaño L . F 
J . Violá R. F . y C. F . 
A. Molina G 
P. Olave P 
M. Prats R. F 
Totaleá 29 
> C ¿ -A 
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1 24 8 12 
Piense usted, j'oven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
En la 1? entrada del 1er. inning P. Ola-
vo sale del juego; Padrón ocupa el bo.v; 
V. González pasa á la 3í base, Violá al 
C. F . y M. Prats oonpa el R. F . 
L a anotación de Padrón como pitcher, 
lade V. González corno 3? base, y la de 
J . Violá como C. F . 
MENDOZA. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración c\e Correos, procedentes de Es-
paña: 
Alvarez Domingo, Alvarez Francisco, 
Alvarez Miró Salustiano, Avarez Palla-
za Juan, Alvarez Canuda, Armas Ma-
nuel de, Amezquita Demetrio, Ales de 
Martin Amparo, Amil Etelvino, Arias 
Móndez José, Acosta Nicolás, Alcón Ló-
pez Josó, Alonso Sambre Antonio. 
Bos Bermúdes, Blanco María Josefa, 
Burras Wenceslao, Blanco Manuel, Blan-
co José, Balado José Antonio, Blanca 
Pedro, Bailulos Valentín, Bibal Paquito, 
Barona Emilia, Barcia Manuel, Barril 
Juan, Brafia José Antonio, Brito Gua-
purama Pedro. 
Castillo Antonia, Contreras Emilio, 
Cordero Rey Carmen, Cordero Rey Car-
men, Curga Juana, Ceballos Pedro, ( a-
rorla Cano Gines, Cuevas Guerro José, 
Campos Manuél, Carbajales .Miranda Jo-
Vy O i 1C; l CUHJ U C Jcl, VyWI V CU* . v n w n w, vyu.> 
tro Taboada Dolores, Corrales Manuel, 
Codiua Rosa, Caballero Clemente. 
Diez José, Domínguez Benancio, Die-
guez Antonio, Duque Antonio, Díaz Ma-
nuel, Dobeíla Cárdenas Pascual. 
Espinoso Vicente, Estrasellas Juan, 
Eresuma José de, Kspinoso Vicente. 
Faner Miguel, Fernández Gervasio, 
Fernández Adolfo, Fernández y Fernán-
dez Severino, Fernández Jesús, Fernán-
dez Cándido, Fernández Alfonso, Fer-
mlndez y Fernández José Fuertes Gene-
rosa, Fernández Generosa, Fernán de/, 
Antonio, Fariñas Vázquez Manuel, 1-V¡-
jo SOCOITO, Fern ández Adolfo, Férnán^z 
Espinosa Eugenio, Fernández Francisco, 
Fueyo Faustino, Fernández Rufino, 
Fernández Emilio, Fernández Emilio, 
Fernández Emilio, Ferrer Francisca. 
García Román, García Román, García 
Laura, García Encarnación, García Gó-
mez Amparo, García y García Juan, 
García Manuel, García Nogero, García 
Paulino, Grandal Visitación, Galbaa 
Francisco, Galera Berbal María, Gonzfc» 
lez Gen José, Gómez Delgado Arturo, 
Gómez Domingo, González Armando, 
González Quesada Manuel, González A-
dolfo, González Ignacio, González Ana 
Luisa, González Benito, González Ra-
mos Juan, González Remigio, González 
de Pico Manuel, Gonzúle/. Joaquín, Gon-
zález Vicente, González Ramón, Gutié-
rrez Manuel, Gutiérrez Alvaro, Gutiérrea 
Pedro, Guldlas Leoncio, Guimaros Soli-
na. 
Hernández Puro, Hurta García Ce fe-
rina. Iglesias Dolores, Iglesias. Benito 
(dos), Hinceheta Julio, García Calixto. 
Labarre Luis de, Labiada Maismo, L i -
nares Alvarez Carmen, Linares Alvarez 
Angeles. Levas de Pérez María, López 
Baño Emilio, López Jesusa, López Ge-
neroso, López Fernándo, López Gómez 
Maximino. 
Martínez Vidal Manuel, Martínez 
Francisco, Martínez Antonio, Martínez 
José, Martínez Aurelio, Martínez Va-
lentín, Martínez Ramón, Martínez Ra-
món, Martínez Ramón, Martínez Seofe-
do, Martínez Joaquina, Mañana Figures, 
Menéndez Ramón, Mora Gerardo, Mo-
rales Antonio, Moiño José María, Mu-
ñoz Prendez Manuel. 
Navarro Adelardo, Novo Juan Anto-
nio, Novelle González Seráfin, 
Oliva Angel, Ordoñez Francisco, Oje-
da Carlota, Olivares Alejandro. 
Paz González Ruperto, Paz Ramón, 
Peña Elvira A. de, Pereira Felipe, Pe-
redo Manuel, Pereira Antonio, Peroro 
Martínez Antonio, Pérez Garaía José, 
Pérez Manuel, Prieto Josefa, Pujol A vi-
vinos José, Paut Perero Juan, Pause 
José, Purriños Juan. 
QuirosJoaé B. de, Quirogi Vázquez 
Ofelia. 
Ramos José, Ramos José, Riyas Cal-
tán, Rivas Pedro, Rivera Casilda, Ron y 
López Manuel, Rodríguez Antonio, Ro-
dríguez Baldomcro, Rodríguez Avelino, 
Rodríguez Antonia, Rodríguez Govea, 
Rodríguez Joaquín, Rodríguez Bernar-
do, Rodrigu v, Delfina, Rodríguez Ma-
nuel, Kudri^uez Gerardo, Rodríguez 
' 'LA EMINENCIA", favorita del publico consumidor, deseando demostrar do 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección do 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, aderáis do los cupones acos-
t umbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestroi 
regalos, no tendremos que esforzarnos para coiivencer al pablioo do qao no son vanas nues-
tras promesas. 
L A JEMINBNCIA. 
Acabamos do recibir unas I*osf,ff.f.e< Ulmj i cr t s . en las que por un procerli-
miento sencillísimo y rápido so obtiene mi éxito sorprendente. 1 i m u 
nu^vo que catas j) otiles U1<JVKLA.D3R.VS, (mesa inidiurin también catre 
los premios extraordinarios. H 
Emulsión Creosotada 
üxiiüiá Y D 
la CnratiTs fípranie, y SfccoBsStflyefite 
JJÍÉI. 
^ O M j X j S ^ m i K r ios 
CADENA ^ E M A 
novela histórico-social por ' 
C A R O L I N A i N V E I i X J Z Z I O 
(Ffta novela se vende en "La Moderna Poe-
tla," Obispo I35j 
(C O K T I N U A ) 
—Espero, niña, que prepararás un 
cuarto para tu amigo. 
Iba el señor Daneo á hacer una ob-
jeción, pero no pudo, pues Emilia ex-
clamó: 
—¿De veras? papjí, ¿se queda? ¡Oh, 
qué gusto. Voy en seguida á disponerlo 
todo. 
¿Cómo resistir á tantos atractivos, á 
tan dulces instancias? Daneo se rindió. 
^La familia Pozzo puso ú su disposi-
cióu un gabinete con alcoba y nn toca-
dor, todo cómodamente amueblado. 
Emilia en persona se ocupó en orde-
nar las habitaciones, y Luis admiró la 
gracia y la sencillez con que la mucha-
cha dictaba sus disposiciones. ¡Ahí si 
sus preocupaciones no le apartasen del 
matrimonio, qué linda mujercita en-
contraría en ella. ¡Qué diferencia entre 
Emilia y las mujeres alocadas y frivo-
las como Niuuccia, qne solo saben reir, 
comer y besar! ¡Cnán grata la vida, 
mecida por el arrullo (je su voz, des-
pertando los dormidos ecos de las re-
giones del pensamiento, iluminada por 
sus miradas cariñosas, amenizada por 
la candorosa sonrisa de su alma! 
Por primera vez Daneo se apesadum-
bró de su carácter burlón, y durante la 
cena se mostró distraído, sin reparar que 
Emilia de cuando en cuando fijaba en él 
sus bellísimos ojos. Sólo recuperó su se-
renidad cuando la conversación recayó 
sobre Camilo y su próxima boda. 
Emilia encomió la belleza y la virtud 
de la novia. 
— Y a verás qué ángel. 
—¿Es de Ghieri? 
—Xo; aquí lleva muy poco tiempo— 
dijo el señor Pozzo. 
Y añadió con su risa bonachona: 
— E s nn matrimonio por amor. 
—Entonces comprendo la felicidad 
de Camilo—respondió el señor Daneo, 
— Hasta ahora no rae he casado, y, á 
decir verdad, ro pienso en ello; pero 
si lo hiciera buscaría una muchacha á 
la que amase. Los matrimonios de con-
veniencia y de interés rae causan mie-
do; generalmente acaban mal ó por lo 
menos con el sacrificio de uno de los 
esposos. iQué piensa usted de eso, Emi-
lia? 
Esta le miraba sin ruborizarse, con 
los ojos animados por brillo singular, 
como si aquellas palabras fueran un 
eco de sos pensamientos y de sus sue-
ños. Contestó sonriendo á la pregunta 
del joven: 
—Que tiene usted razón. 
Por el momento Daneo no quiso ha-
cer pregunta alguna referente al asun-
to de Juliana. Esperaba hacerlo sin la 
presencia de Emilia. 
Después de cenar, como el calor era 
sofocante, el señor Pozzo propuso un 
paseo por las afueras de la ciudad. 
Emilia y Daneo aceptaron con júbilo. 
L a joven se cubrió la cabeza con una 
toquilla blanca, que encuadraba per-
fectamente su moreno rostro, dándole 
carácter oriental. 
Luís le ofreció el brazo, el señor 
Pozzo se colocó á su lado y así unidos, 
platicando, se dirigieron hacia el cam-
po que distaba muy poco de la casa del 
señor Pozzo. 
E l señor Daneo disfrutó en aquel pa-
seo é iba como sumido en el más deli-
cioso sueño de su vida; sueno embria-
gador, rápido, embalsamado por la Na-
to ral.va, lleno de íntimo encanto que 
evocaba las delicias del amor puro y las 
satisfacciones del hogar. 
—Bueno, y ¿qnó nos dices de nuestra 
Chieri?— interrogó el señor Pozzo, cuan-
do regresaron. 
— Que es muy bonita población, y me 
causa sorpresa; tanto me agrada, que 
vendré á vivir á ella al retirarme de 
mi carrera. 
— ¡Caramba, cómo corres! Antes la 
visitarás de nuevo con tu mujer. ¿No es 
verdad, Emilia? 
—Ciertamente, papá. 
— ¿Con mi mujer? — exclamó Luís 
riendo.—No me quiere nadie, y ahora 
menos que comienzo á envejecer. 
Emilia-y su padre rieron. 
•Oh! ¡qué viejo de treinta y cinco 
años!—exclamó el señor Pozzo golpean-
do paternalmente el hombro del em-
pleado. 
—Admitamos que mi edad no sea 
obstáculo para ello; pero tengo, ade-
más, jotros defectos; ignoro la manera de 
galantear á una muchacha; desconozco 
las palabritas que hieren los corazones; 
me chanceo de todo, soy desordenado, 
bebo, fumo... ¡qué sé yo! A las muje-
res no les gustan estas cosas, y yo no 
pienso renunciar, sacrificándome, á mis 
costumbres inveteradas. 
—Si usted amase, ese sacrificio le 
parecería grato—dijo Emilia con su 
voz dulce;—y después, muy exigente 
lia de ser la mujer que encuentre des 
fectos en lo que á mí me parecen rasgos 
naturales. iQue no sabe usted galan-
tear? Pues la galantería satisfará á Jas 
muchachas frivolas que se complacen 
en las adulaciones y en los requiebro-
desprovistos de sentimientos serios y 
elevados. ¿Que ignora las palabras que 
llegan al corazón? Pues hay silencios 
que conmueven más que las palabras. 
¿Que se chancea de todo? Esto Indica 
qne su cabeza está limpia de malos 
pensamientos. ¿Que es desordenado? Y a 
se cuidará su mujer de arreglarle la ro-
pa. ¿Que fuma y bebe? Pues modérese; 
aunque en nuestros días existen muje-
res que dan ciento y raya al marido. 
—Anda, que Emilia te ha achicado; 
respóndele si eres capaz—dijo el señor 
Pozzo riendo. 
No, no lo era; sentíase tan conforme 
con lo dicho por la joven, que un ex-
tremecimiento de placer corrió por sus 
venas. Las palabras pronunciadas por 
Emilia resonaban en su corazón. ¡Con 
cuánta naturalidad reflexiva y serena 
combatió sus ideas! ¡Cnán grande y 
sencillo era todo en ella! ¡Qué alma tan 
angelical. 
Cuando Emilia y su padre acompa-
ñaron á Luis hasta la puerta de su cuar-
to, dándole las buenas noches, éste es-
trechó la mano del señor Pozzo caluro-
samente, y retuvo un instante la de la 
joven. 
—Sólo lamento una cosa—dijo. 
—iCuál? 
—No haberme procurado antes el 
placer de verla. 
A los labios de Emilia asomó celes-
tial sonrisa. 
—Fácilmente puede ganar el tiempo 
perdido—exclamó alegremente. —Bue-
nas noches, señor Daneo. 
—Buenas noches. 
Pero no pensó acostarse en seguida. 
Después de cerrar la puerta permane-
ció en pie durante algunos minutos;, 
aislado del resto del mundo. 
Encontrábase sujeto á la fascinación 
de una emoción poderosa é inexplica-
ble para él. Disfrutaba de un bienestar 
físico y moral completo. 
—¿iVIe enamoré también yo?—mur-
muró entre contento y pesaroso. — Yo 
que siempré me reí del amor y del ma-
trimonio. Esa muchacha me ha subyu-
gado. ¡Ah! será una mujer adorable.. 
Y tengo la seguridad de que su padre 
me concedería su mano, si yo la solici-
tara. ¿Pero me querrá ella? ¿O sólo ve-
rá en mí al viejo amigo, compañero de 
sus juegos infantiles? ¡Qué orden reina 
en esta habitación! ¡Cómo se conoce 
que la han dispuesto sus manos! Feliz 
el hombre que la posea.... ¿Y por qué 
no he de ser yo? 
Se acostó acariciando este pensamien-
to y entregándose á las fantasías qne 
agitaban dulcemente su cerebro; se dur-
mió profundamente y no despertó has-
ta que la criada le llevó el café. 
A poco se presentó el señor Pozzo. 
—¡Ah, dormilón!—exclamó,—¿sabes 
qué hora es? Las nueve dadas. Y a veo 
que el cambiar de cama no te ha quita-
do el sueño. 
— A l contrario — respondió iovial-
mente Luis, incorporándose para tomar 
la taza de café, he dormido como un li-
rón y he soñado deliciosamente. ¿Y 
Emilia? 
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Benjamín, Rodríguez Manuel, Rodri-
gue/ AveHno, Rodríguez Avelino, Ro-
dríguez Avelino, Rodríguez Avelino, 
Rodríguez Plácido, Rodríguez Jesús, 
Rubio Agustina, Rubio Agustina. 
Sánchez Puciano, Santos José, Solis 
Joséj Soto Antonio, Soto Constantino, 
Suárcz Laureano, Suárez Laureano, Suá-
ro/ Rámón Suarez Bonifacio, Suárez i^au-
rcano, Suárez Laureano. 
Tarriz Juan, Travieras Gaspar, Teije-
ro .Manuel, Toraño iNlanuel. 
Vidal Josó Antonio. 
Ybiña Lamas. 
Valle Angelina, Valle Angelina, Va-
lle Angelina, Valle Angelina, Valle An-
odina, Valle Angelina, Vázquez Castro 
Juan, Vázquez Fernández Francisco, 
Vitoriflo Soraün, Verus Hidalgo, Verus 
Hidalgo Pedro, Verus Hidalgo Pedro, 
Vidal Antonio, Vidales Maria, Villar 




Algo de teatro. 
Y en primer término para hablar de 
Ja Opera y decir que había anoche en 
D i » ! Fasquále una concurrencia tan se-
lecta y tan escogida como en las dos 
anteriores funciones de abono. 
Casi al final de la representación me 
acerqué al señor Valdés López en pos 
de noticias. 
No son pocas las que obtuve. 
Una de ellas, la de mañana' hecho 
para la Junción del sábado, pues en vez 
de Fausto, como estaba anunciado, se 
cantará Ernani. 
Los abonados, en su mayor número, 
ven con beneplácito esta sustitución. 
f Y en la matiuée del domingo? 
Me parece oír escaparse esta pregun-
ta de labios de más de una lectora. 
Diré, para conocimiento general, 
que la ópera elegida para esa tarde es 
Sonáiabnla. 
Por la noche. E l Trovador. 
Después vendrán los beneficios y uno 
de los primeros el del Comendador Pe-
rdió de Seguróla, el apuesto y notable 
cantante, que de tantas y tan legítimas 
simpatías goza en la Habana. 
Antes que el de Perelló es probable 
que ofrezca su beneficio el tenor Del 
Supe también por el señor Valdés 
López todo cuanto se proyecta en Albi-
su para hacer más llevadera la pesada 
cuesta de Enero... 
Hay estrenos á granel. 
Entretanto se prepara la reaparición 
del tenor Casañas, para la noche del 
martes próximo, con la zarzuela Bohe-
mios. 
AI siguiente dia dará Clotilde Rovi-
ra su función de gracia. 
La bella tiple, de ojos habladores, 
dulce voz y mucho garbo, será objeto 
esa noche de una grandiosa demostra-
ción de simpatía. 
Y a dije ayer que el Union Club había 
tomado cuatro palcos. 
Algunos tomará el Casino Español. 
I Yr entre la sociedad elegante de la 
i Habana se ha producido tal movimien-
to de simpatía en favor de la gentil be-
¡ neficiada que damas tau distinguidas 
como la señora Catalina Lasa de Esté-
vez han sido de las primeras en apre-
j Surarse á pedir palcos para esa noche. 
Los pedidos llueven y no será extra-
ño que de un momento á otro, quizás 
, mañana mismo, sea necesario decir pa-
¡ ra dolor y contrariedad de los reza-
gadas: 
—No queda ya una sola localidad. 
Y ya, antes de pasar á otros asuntos, 
i pláceme consignar que nada hay deci-
l dido acerca de la marcha á Méjico de 
la celebradísima tiple. 
Lo mejor, lo que todos desean, loque 
todos piden es no dejarla partir.. 
Créalo la empresa de Albisu. 
» 
En la playa. 
Habrá este domingo elección de Jnn-
i ta Directiva en el Habana Yacht Club. 








Carlos Martin Alzugaray. 
House- Committe 
Víctor Mendoza, W. Merry y Juan 
! Francisco Morales. 
Comité de Regatas 
Domingo Morales, Gonzalo Freyre y 
Pablo Moliuer. 
Comodoro 
I W a l d C. Culmell. 
Vice 
Julio Blanco Herrera. 
Es la candidatura que más probabi-
lidades ofrece de salir triunfante. 
Yo votaré por ella. 
(Jn banquete. 
Lo ofrecerá mañana en E l Louvre 
nuestra colonia mejicana en honor del 
señor don Gilberto Crespo Martínez. 
Banquete de cariñosa despedida al 
ilustre diplomático que nos abandona. 
En nombre de la comisión organiza-
dora se sirve invitarme, en carta aten-
tísima, el distinguido caballero Carlos 
García Peñalver. 
No faltaré. 
L a felicidad sonríe en un hogar. 
Ese hogar es el del Conde Kostia, el 
amigo, el compañero queridísimo, que 
siente colmadas todas las dichas y to-
das las alegrías de su alma con el na-
cimiento de una angelical criatura. 
Se ha completado ya en ese hogar 
una trinidad de niñas. 
¡Qué goce mayor! 
Mis felicitaciones para el compañe-
ro son también para su esposa amantí-
sima,. la buena y dulce Conchita, que 
ve ya en torno suyo cuatro hijos que 
son su gloria y su encanto. 
¡Quiera el cielo prolongar indefini-
damente en ese hogar de amor, de paz 
y de ventura sus dichas presentes! 
De ayer. 
¡Qué gratas transcurrieron para un 
grupo de amigos las horas primeras de 
la noche! 
Los esposos Mendoza-Roguin, con su 
bella y buena hija, la muy amable y 
muy simpática Carmelina, celebraban 
en animada é íntima fiesta un aconte-
cimiento que es para todos ellos nun-
cio seguro de felicidades. 
No se hizo invitación más que para 
algunos compañeros de la prensa, ami-
gos todos de la casa, y entre ellos Fio-
rirnel, el director de E l Hogar y mi 
compafíero de este periódico Julián 
de Ayala. 
Los demás, entra el grupo escogido 
de concurrentes, eran también de una 
antigua amistad. 
No olvidaré, entre éstos, á la bella 
dama Olimpia Rivas de Acosta, y á su 
hermana, la gentil y graciosa Esperan-
za, artistas las dos, en la pintura ésta 
como en el piano, y muy meritísima, 
aquella. 
Una comida primero y después, co-
como el mejor, el más dulce epílogo, 
nuzpetite soirée en la que alternaron nú-
meros de música y piezas de canto con 
recitaciones de preciosas poesías. 
Florimel dijo unos versos lindísimos 
de Palma. 
Lo mejor de la noche. 
Olimpia Rivas, en el piano, hizo ga-
la de su talento, su arte y su gusto eje-
cutando, entre otras composiciones, el 
Rigoleüo de Listz. 
Es la artista de siempre, genial, ad-
mirable, inspiradísima! 
Los dueños de la casa nos colmaron á 
todos, como siempre, como es en ellos 
cosa habitual, de atenciones, de agasa-
jos y de finezas. _ ^ . ^ 
* 
E l desfile de la ópera. ' 
Quien no lo ha presenciado, en estas 
bellas noches del Nacional, no puede 
formarse idea de la pompa, el lujo y 
la elegancia que están desplegando las 
damas habaneras. 
Lujo que alcanza lo mismo á las toi-
lettes que á las joyas. 
Es extraordinario, como ningún año. 
Anoche, á la salida de Don Pasqpiale, 
resultaba realmente deslumbrador el 
aspecto que ofrecía aquel pasillo de 
aralias tendido desde el vestíbulo has-
ta el pórtico del teatro. 
Los abrigos, esos grandes abrigos de 
raso que ha puesto de¡ moda E l Pálaeio 
de Hierro, se sucedían en una variedad 
inacabable de formas, estilos y colores. 
No llevan otros á las noches de ópe-
ra las señoras elegantes. 
* * 
Hoy. 
PJNoche de moda en Albisu con el ali-
ciente del estreno de E l Húsar de la 
Guardia. 
Zarzuela llamadas á grandes éxitos. 
ENBIOUE FONTANILLS. 
(ITERO Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir i s tras la tor-
menta. 
Si quieres que te... 
...cante una sonrisa! 
Así comienza un cantar mexicano, lleno de giribilla, 
rebosante de sal de espuma, como requirimiento de amores 
entre galanes y doncellas, ya blancas, ya bronceadas, ya mu-
latas, ya pardillas...... 
Y ese cantar quiere decir: Si quieres que mi corazón 
sonría divagado mándame una máquina de coser "Stan-
flanr—do las que vendemos por un peso semanal y sin tia-
¿or-f-y si quieres que mí alma se extasié, cómprame una 
máquina de escribir "Hanpiond" que es la única de los me-
canógrafos y la vendemos á plazos. 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
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COMIDILLA 
E l enviado extraordinario de Su San 
tidad, monseñor Aversa, ha tenido la 
buena idea de visitar una fábrica de 
tabacos, y su cicerone, el P. Menéndez, 
tuvo la mejor de hacerle conocer la de 
Partagás, del ferviente fabricante y 
acreditado católico dou Ramón Cifuen-
tes. Maquila, el gran Maquila, ex-gran 
elector del Centro Asturiano, derrotado 
deltas veces por Casimiro Heres, com-
partía con Cifueutes los honores de la 
casa; y Lucio Solis y el que esto ras-
guea oficiaban de acólitos. 
Y a antes de llegar á la fábrica el 
eximio pastor de almas se hacía Maqui-
la cruces—la primera en la frente—de 
las mejores que supo hacer para el ca-
so, y me preguntaba si sería necesario 
hablar en latín para dirigirse á Monse-
ñor. Yo le dije que ya fuese menester 
el latín ó ya se nos impusiera el italia-
no, .se estuviese tranquilo, puesto caso 
que, como estoy dispuesto á demostrar 
ante un tribunal de sordo-mudos, tanto 
se me alcanza del uno como del otro 
idioma, y que si soy un tigre de lanas 
para las lenguas muertas, soy asimis-
mo un gerifalte decoroso para las len-
guas vivas... Morir habemus!... Quién 
me resiste esta salutación trapeóse? 
2so hubo necesidad de alardes polí-
glotas á que soy tan dadD. Monseñor 
Aversa y su s e c r e t a r i o , monseñor 
Schíoppa, de reposado y sereno conti-
nente ambos, hablan el castellano con 
aceuto firme y pura dicción, y, así, en-
tienden y se hacen entender á las mil 
maravillas. Se presentan tan llana y 
modestamente, que uno, acostumbrado 
á la bambolla oficial de los hombres 
civiles, no se decide á ver en monseñor 
Aversa el enviado apostólico de Su 
Santidad Pío X . — ' 'La paz de Dios 
reine en esta casa! — E l sea con ves-
otrosí"" Fué todo el ceremonial. 
Yo admiro á estos graudes hombres 
que, como monseñor Aversa, se pasan 
la vida haciendo méritos para empeque-
ñecerse, en lucha con sus facultades, en 
pugna con su personalidad, en batalla 
campal con el brillo de su cargo; como 
admiro á esos patriotas sinceros, á esos 
Varona, Jústiz, Borrero, Aramburu, 
cuyo único afán parece ser el de enco-
gerse, achicarse, pulverizarse, atoni-
zarse, buscar obstáQulos que los ocul-
ten, sombras que los obscurezcan, ti-
nieblas que los anulen, y que por ese 
poder misterioso de Dios, que de Dios 
emana, más visibles se hacen en las ne-
gruras, como la estrella brilla en el rei-
no de las sombras y pierde su luz cuan-
do el sol se muestra en el cénit 
Pues acompañando á monseñor Aver-
sa y á monseñor Schíoppa y al P. Me-
néndez, y acompañados de los señores 
( ¡fuentes. Maquila y Eustaquio, reco-
rrimos todos los departamentos de 
aquella gran fábrica, donde libran su 
vida muy cerca de ochocientas perso-
nas, admirando las vitolas diversas que 
llevan por el mundo el nombre de Par-
tagás, investigando las transformacio-
nes de la manufactura, la calidad de l®s 
materiales, la vista de los escogedores,-
la laboriosidad de las despalilladoras 
y, en fin, el orden sano de todo aquel 
concierto. 
Cuando se despidieron los visitantes, 
alguien hizo observar que algunas des-
palilladoras se habían hecho un nudo 
en el pañuelo respectivo, para no dejar 
escapar la buena suerte que represen-
taba la visita de aquellos elevados 
personajes eclesiásticos. Supongo que 
no sería por mil Y después que 
apuramos unas gotas del Champagne 
espumoso—nuevo digestivo—y después 
de haber saboreado los riquísimos ve-
gueros de la gran marca, con pretexto 
de que se me había olvidado el bastón, 
llevé 'kx Maquila aparte y le interrogué: 
—Por fin, ¿tú te quedas dentro de la. 
razón social! 





Los partidos de anoche no estuvieron 
á la altura de la concurrencia que, co-
mo noche de moda, no podía ser mayor 
ni más elegante ni más distinguida. 
En los palcos el mujerío era aplastan-
te: cubanas de ojos negros, soñadores, 
de trigueño sutilísimo color, de formas 
impecables, y yankas exuberantes de 
carnes macizas, sonrosadas, apretadas, 
duras, de ojos ingleses y cabellera albo-
rotada, rubia como el oro encarnadas 
como una flor de fuerte rojo; yankis 
con la cara lisa y llana, sin mostacho, 
luciendo sendas y brillantes pecheras, 
de smoking y locos de contento; jóve-
nes distinguidos, entusiastas; emplea-
dos que van y vienen, timbres que ato-
londran y periodistas que allá en un 
rincón charlan alegremente. Abajo, los 
ckeverones vascos, los catedráticos hom-
bres de altura discurriendo para sacar 
la primera charada; y arriba los cheoe-
rones.áel gallinero que gritan, silban y 
patean horriblemente cuando no les 
queda otro remedio que perder. Son 
gente noble que se conforma con el de-
recho del pataleo. En los pasillos bo-
leteros, vidrieros, cuentistas y golfoues 
que á ciencia y paciencia de la policía 
apuntan clandestiñámente, conspiran 
contra la Empresa que paga religiosa-
mente las gavelas exageradas que con-
sejeros y munícipes le impusieroa sin 
motivo justificado. La música toca y 
toca sin descansar, las señoras aplau-
den con entusiasmo delirante y los hom-
bres piensan y fuman seguido, cigarri-
llo tras cigarrillo de la marca de E l 
Ticket marca, excelsa y sin rival, única 
marca. 
E l primero constaba de 25 tantos y 
lo riñeron Alverdi y Michelena, blan-
cos, contra los azules Cecilio y Múdela. 
Los blancos pelota mperta y los azules 
paleta viva. Ni con la viva ni con la 
muerta se hicieron cosas dignas de fi-
gurar en el papel. Se igualaron en seis 
y Múdela se sobrepuso y descompuso á 
don José que no sabía donde estaba ni 
como jugaba. Sin embargo Alverdi, 
sin perder un tanto, sostuvo el tanteo 
con agallas. Los blancos se quedaron 
en 23. Múdela bien, aunque un poco 
flojo y Cecilio correcto, nada más que 
correcto. Michelena, descuajante. 
Y la primera quiniela se la llevó 
Trecet. Bien la jugó don Andrés. 
E l segundo partido no fué más bri-
llante qoe el primero; lo jugaron Gára-
te y Navarrete, blancos, contra Esco-
riazo y Trecet, azules. E l peloteo fué 
formidable para igualarse las dos pare-
jas en el tanto cinco. Escoriaza, por 
exceso de codicia, pifió varias pelotas; 
Trecet no resta y pelotea con flojeza; el 
tauteo se cae del lado blanco y hasta 
treinta continuó con los blancos. L a 
pareja azul se descompuso totalmente. 
Tal fué el baile, que Navarrete les toca-
ba de aire y de rebote. Nicasiojugó 
muy bien y su compañero Narices me-
tió las narices con ganas y con acierto. 
A l terminar me dijo: Para hacer 
menguar el porro que me cuelga de en-
tre ceja y ceja, fumaré de E l Ticket. 
Justo. Menguará la porra. Tú serás 
chato! 
L a segunda quiniela Bravo. ¡Ole con 
olel Bravísimo. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 14, á la una de la tarde, en 
el Frotón Ja i -Alai : 
Primer partido á ¡2o tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficenoia. 
En la Moderna Poesía Obispo 135 se 
han recibido las revistas siguientes. 
Por Esos Mundos. Mes de Diciembre, 
con grandes novedades y artículos de 
interés especialmente uno sobre la foto-
grafía de los relámpagos; los restos de 
la Armada invencible, la lista civil de 
los soberanos y otras curiosidades. 
El Teatro. Diciembre de 1905 con 
un bello retrato en colores¡de Conchita 
Ríos, tres de Matilde Moreno, y de 
otras artistas. En este número se da 
cuenta de varios estrenos. Los mal-
hechores del bien por, Benavente. Las 
Urracas por, Ignacio Iglesias, y E l 
amigo del alma por Torres y Cronselles 
con música de Jiménez y Vives. 
Los sucesos. Con las noticias sensa-
cionales y los crímenes de la semana. 
Este número trae la cuestión de Soria-
no y el Marqués de Cayo del Rey. 
Nuevo Mando. Con grabados sobre 
la comisión de Algeciras y otras nove-
dades. 
Blanco y Negro. Con grabados de 
fantasía, artículos literarios y la infor-
mación gráfica de la semana. 
También se han recibido la Esqvrlla 
y la Campana con excelentes caricaturas 
y los demás semanarios satíricos. 
~ PÜBIÍCACÍONES 
Hemos recibido las siguientes: 
Libertas—Revista quincenal de Cien-
fuegos. Contiene este número muy no-
tables trabajos científicos y literarios. 
Boletín del Centro de Comerciantes é 
Industriales de la isla da Cuba, núme-
ro 5, perteneciente al 1? de Diciembre. 
E l Católico—Semanario Ilustrado, re-
ligioso, científico y literario de Santia-
go de Cuba, número 58, de 3 de Di-
ciembre último. 
Repertorio Médico-farmacéutico del 
mes de Noviembre. 
Observaciones prácticas sobre la ha-
cera ó fiebre carbuncosa y el carbunco 
sintomático en el ganado vacuno con 
los medios profilácticos ó preservativos 
que deben emplearse: por don Manuel 
1*. del Real, médico veterinario. Colón. 
Proyecto de Reglamento de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la isla de Cuba. 
Remedios ilustrados, semanario de li-
eratura y sports. 
Germinal. Revista ilustrada de San-
tiago de Cuba, núm. 3. 
Estadística de consumo de ganado, de 
la isla de Cuba, primer semestre de 
1905. 
Memoria del Centro de Comercio. 
Agricultura é Industria de Manzanillo. 
¿7 Clarín, órgano de los cuerpos ar-
mados de la República, y dirigidos por 
D. C. Fuster y Morales, y D. Robustia-
no Labrafía. 
Archivos de la policlínica, número de 
Noviembre. 
Revista Municipal de Intereses Eco-
ORIGINAL CORSET "SHOE" 
Muchos niños tuercen el pié. 
Puede evitarse usando nuestros privilegiados 
zapatos CORSETS. 
NUMERACION 1 al tí y 4 al 8. 
^BAZAR INGLES," S. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
C 101 t4-5 
nómicos, dirigida por el Dr. F . Cai re 
ras Jústiz, núm. 1. 
Memoria del Liceo de Villaclara 1005 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estadode la Secretaría de Estado y Jns 
ticia, número de Diciembre con la Me-
moria del Cónsul de Cuba en Montevi-
deo, vicecónsules en Méjico, en Bilbao 
y de Boston. 
h'rrista de la Escuela de Medicina de 
la Habana. Noviembre. 
Bóletin del Arcliívo Nacional, con el 
índice de materias de 1902-1905. 
GACKTUAJA 
Es LOS TEATROS.—La novedad de 
la noche en el elegante teatro de Pay-
ret consiste en el debut de los célebres 
barristas Halman y Dioz, que llegaron 
el miércoles, á bordo del Morro Castle, 
contratados por la empresa de Tatalí. 
Vienen ambos artistas precedidos de 
gran nombre y gran fama. 
En el programa figuran además f 'los 
reyes del ciclismo", los esposos Didds, 
cuyas suertes maravillan al espectador. 
También trabaja Mr. Leavit. 
E l hábil malabarista japonés es obje-
to todas las noches de ruidosos aplau-
sos por su arte, su gracia y su delica-
deza. 
Admirable! 
Complétase el programa de la fun-
ción de esta noche con los trabajos de 
los ecuestres, clowns y acróbatas. 
Noche de moda es la de hoy en 
Albisu. 
Trae el programa una novedad. 
Es ésta el estreno, á segunda hora, 
de la zarzuela de los aplaudidos auto-
res Perrín y Palacio, cuyo título es E l 
Húsar de la Guardia. 
Toman parte en su desempeño la 
Fernández de Lara, la Rovira, Piquer, 
Villarreal, Garrido y Escribá. 
Lucirá E l Húsar de la Guardia es-
pléndidas decoraciones de Amallo Fer-
nández. 
Y el vestuario, de gran lujo. 
Antes y después de E l Húsar de lo 
Guardia se pondrán en escena, respec-
tivamente, La guardabarrera y ¡Al agua, 
patos! 
Función corrida. 
En Martí, el favorecido coliseo de 
la calle de Dragones, la función de 
esta noche consta de tres tandas 
Véanse á continuación: 
Primera: La Camarona. 
Segunda: La Habana al fresco. 
Tercera: Los locos. 
En las dos primeras toma parte la 
siempre aplaudida Esperanza Pastor. 
En Alhambra las dos tandas de hoy 
se llenarán con dos zarzuelas que siem-
pre dan grandes llenos. 
Hélas aquí: 
A las ocho: E l terror de los campos. 
A las nueve: Entre cubanos, Á'. 
Y en el alegre saloncito de la E x -
posición Imperial, donde funciona con 
g(an éxito un magnífico cinematógrafo, 




Cuando yo espire, á la empinada sierra 
trasportad mi cadáver y en la cumbre, 
no lo atrojéis debajo de la tierra, 
sino encima... del sol bajo la lumbrel 
Donde me cante el impetuoso viento 
sus lardos de profundis y mi caja 
mortuoria sea un risco, el firmamento 
mi capilla y la nieve mi mortaja. 
Kn donde para honrar el mustio rastro 
de lo que fui, cuando en la vida estuve, 
tenga por cirio funeral, un astro! 
y por incienso místico, una nube! 
"Doude para que rabien los bumano««, 
quearrastran sus envidias por el suelo, 
me devoren en vez de los gusaqóéj 
los buitres y las águilas del cielo! 
Julio I 'lorez. 
ÜNA srpERCHERiA..—Habiendo te-
nido noticia la dignísima Superiora 
del Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús, situado en la calzada de Buenos-
Aires, Cerro, de que un señor anda 
pidiendo limosnas por medio de tar 
jetas con su nombre, entre familias de 
la buena sociedad, desea hacer constar 
que no ha autorizado á nadie para se-
mejante cosa, ni son suyas dichas tar-
jetas, á fin de evitar nuevos engaños. 
Lo que nos complacemos en hacer 
constar. 
L A OAUSA D E r x PESAR.— 
—¿Quieres dos pesos, Teodoro? 
¿por qué su falta te agovia? 
—Porque le ofrecí á mi novia 
polvos de arroz Botón de Oro. 
PRECIOSOS ABANICOS.—En el gran 
establecimiento I.a Especial, de Obispo 
núnTero 110, que parece una exposición 
artística por la elegancia de sus esca 
parales, vidrieras y mostradores, se re-
ciben ahora unos abanicos perfumados 
de alta novedad, con piedras preciosas 
en el varillaje. 
Vayan á verlos y escojan uno. Los 
hay de todos precios y además los ama-
bles señores de la casa obsequian á sus 
marchantes con unas almohadillas per-
fumadoras y unas fosforeras y espej i tos 
de mano que constituyen un verdadero 
regalo de buen gusto y un magnífico re-
cuerdo de TM Espcrial. 
ELATENEO. — La nueva Junta D i -
rectiva del Ateneo y Círculo dr la Ha-
bana tomó posesión en sesión solemne, 
presidida por el doctor Ricardo Dolz, 
y á la que asistieron casi todos los 
miembros elegidos. En dicha sesión 
reinó el mismo espíritu de entusiasmo 
de que viene dando muestras el Ateneo 
en todos sus actos. 
Se tomaron importantísimos acuer-
dos para la osciedad. Entre ellos, y á 
propuesta del director señor Pichardo, 
solicitar de las Cámaras y del Ejecuti-
vo la cesión de terreno para levantar 
la casa del Ateneo. Con el objeto de que 
estudie el asunto y proponga las medi-
das más convenientes á dicho acuerdo, 
se nombró una Comisión, que ha de re-
unirse de un día á otro, formada por el 
presidente, el director, el secretario y 
los vocales señores Alfredo Zayas, Ca-
rrera Jústiz y Raúl Trelles. 
También se acordó un voto de con 
fianza al presidente de la Sección de 
Recreo, señor Francisco de Arango, 
para cuanto se relacione con el próxi-
mo baile de etiqueta que ha de cele-
brarse en aquellos salones. 
Y fué aceptada también la idea de 
imprimir las Conferencias pronuncia, 
das en los debates sobre el sufragio 
universal. 
Sabemos que se están haciendo obras 
en el decorado de la casa que ocupa el 
Ateneo para que se encuentre remoza-
da y resplandeciente la noche del baile. 
Existen numerosas solicitudes de so. 
cios, y las personas que deseen inserí, 
birse deben acudir sin pérdida de tiem-
po, para que puedan ser admitidas aa-
tes de la celebración de dicha fiesta. 
ÍJN CONSEJO.— 
A jardín de ricas flores 
tu cuerpo, niña, olerá, 
si en el tocador empleas 
el Tesoro del Hogar, 
que es, por si no has llegado á enterar, 
te, una de las más delicadas aguas para 
el tocador que ha producido la indus-
tria de la perfumería, elaborada por 
los sucesores de Planté en so gran fá-
brica La Constancia, Manrique esquina 
á Sa n José, 
E L PALACIO DE UN CARTERO.—Un 
factor, como en Francia se llama á los 
carteros que distribuyen la correspon. 
dencia en Hauterive, llamado Fernan-
do Chauveau, está acabando de cons-
truir una casa con materiales recogidos 
en las carreteras durante 26 años. 
Claro es que por ironía puede sola» 
mente llamársele palacio á una casa 
edificada con £oda suerte de deshechos 
y en cuya construcción no ha interve-
nido más ingeniero ni albañil que el 
propio dueño. E n cambio, este pacien-
te hombre es ahora propietario y tiene 
una vivienda cómoda, de la que sóloi 
pagó el sitio, no debiéndole ahora na-
da á nadie. 
He aquí un curioso ejemplo de per-
severancia. 
A cansa de su costumbre de recoger 
todo objeto útil para su proyecto, todos 
en la comarca tenían al cartero por uu 
maniático y se burlaban de él; hoy que 
es propietario lo saludan con respeto y 
hasta con cariño. 
UNA ANÉCDOTA DE MOLIERE.—Te-
níase á Moliére por enemigo jurado de 
los médicos. 
En cierta ocasión que estuvo enfermo 
sus amigos mandaron á buscar uu médi-
co sin pedirle su parecer. 
Entró el criado anunciándole la vi. 
sita del doctor y exclamó con tono ás-
pero : 
—Dile que estoy malo y que no puedo 
recibir á nadie. 
Pico Y SU POMPA.— 
Es la casa de Juan Pico 
la casa de la fachenda, 
porque anuncia sus comidas 
con pitos, flautas y orquestas, 
y flores y ruiseñores 
encantados de la selva, 
y va usté y ¿qué se figura 
que en casa de Pico encuentra".' 
Pues ruiseñores y flautas 
y pitos, flores y ojquesta; 
pero ¿comida? Ni rusos; 
ni rmos de L a Eminencia, 
que son los que fuma Pico 
si algún convidado lleva! 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora se encuentra esta mañana 
con Gedeón y le dice: 
—Anoche he soñado con usted. 
—¿De veras? 
—Sí, señor. Le he visto á usted en la 
calle del Obispo. 
—Pues dispénseme usted, señora, que 
no la ha va saludado. 
Giiia de m i l i i l i 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. d» 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 26-8 E 
P E R D I D A 
OBJETO PERDIDO.—Be agradecerá la 
devolución á los señores Dussaq <t C?, San 
Ignacio 111, ríe uu rollo dnteniendo doí 
hojas con diseños de monedas, perdido el 
día 8 6 en Cuba esquina á Obrapía, 6 en 
un carro de Universidad y Aduana, 6 ea 
San Ignacio entre Santa Clara y Acosta. 
Se promete gratificación. ó 2 2 2m-íí 21-11 
D r . Benito Vieta y Mor6 
Cirujano Dentista. —Teléfono 6075—Prínoip» 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.-» 
Gabinete montado á la altura de los primero* 
elpmundo. Completa garantía y perieoció* 
16421 46t-l D ^ 
DE. i. SAAVERÍO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las 8rM. f 
de lo» niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgricaa«»• I 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas ce una á tres.—Gratis para loa 
bree.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1490 166 -19 A 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Bnffl''" 
medades de señoras. -Consultos de l¿ á 2. S»8 
Lázaro 246, Teléfono 1342. t i ^ I _ _ _ _ ^ I ^ 
GUARDAPOLVOS 
para salir en aatoióril 
l i m s y Capas mmuM 
P A R A SEÑORA 
G A M A NO m, 
AL LADO DE "EL ENCANTO." 
En la misma hay un gran surtido de calz*^0 
para Señoras, Caballeros y NiSos. 
T e l é f o n o 3<jí>H 
c 2404 26 t -3 lP , 
T V n l i í l M E l viernes último en un c<*W 
1 i K l l U i t depla.,a 8e extravió pauis 
forma pera; á quien la entregue en el * » 
Royal, Obispo bi. v 60, se le gratificará gec' 
sámente. 393 V k - Q ^ ^ * 
VACAS DEIÜECHE. rpTtt1 
Se venden 8 vacas criollas y 6 de T!iz*¿¿e0e* 
• 
aclimatadas todas, recien pandas y ^ ^ T j m 
muy abundantes de leche. Hieden v"í(,cl' 
probarse en esta ciudad á todas horas, rj . 
pe Alfonso ó M onte 447, tienda, telel. o-'3-
401 14-9 
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